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Todo esto debe rá Imllarst en, el arsenal, * lia de Santander, los buques pequeños que sMado, especialmente del palco regio, que 
por cionsiiguiente, los a lmácenes , parques.! no se hal laran en r e p a r a c i ó n pod r í an in- di jo estaba m u y cómodo y muy bien dis-
y paño le s de toda clase de efectos nece- temarse en el fondo de las r í a s durantat 
I V tender, si procedemos con lógica, no o l v i -
Un acorazado de 160 metros de eslora dando a Bélgica y a Grecia, 
tiene, aproximadamente, 27 metros de El problema de la defensa nacional no 
manga m á x i m a de fuera á fuera, y no se-' admiite tiérminos medios: las "soluciones 
r á exagerado suponer que la a r t i l l e r ía de 
caliibre medio sobresalga tres metros por 
cada iKimia, y tamipoco lo se rá que haga-
mus la 'hipótesis de que las bocas de estas 
piezaa se Ihailen a dos metros del paramen-
to del muelle, cuando el buque esté atra-
cado en los puertos situados en mares con 
marea. 
De lo dicho resulta que desde el para-
mento del muelle hasta las bocas de las 
piezas de calibre medio, (montadas en la 
banda opuesta a la que es t á atmcada", pue-
de ihaber una. distancia de 35 metros, y no 
parece que p e c a r í a m o s de excesivamente 
previsores si a u i n e n t á r a m o s en cuatro o 
canco metros esta d imens ión , teniendo en 
cuen ta el'constante 'aumento del desplaza-
miento de los buques. 
s i suponemos tres de éstos atracados en 
una. a l ineación de un muelle y p róx imos 
uno a otro, para no desperdiciar zona de 
atraque, observaremos que la maniobra de 
desatracar el buque q u t ocupa el lugar 
central se rá una operac ión en la que se 
e m p l e a i á mucho m á s tiempo que si dicho 
buque fuera el ún ico atracado, puesto que 
los otros dos e s t o r b a r á n la maniobra. 
No q u e d a r á otro remedio que recurr i r 
a los remolcadores, necesariamente, pa-
ra ejecutar el movimiento con mayor se-
guridad y p ron t i t ud . 
iPero si, en vez de desatracar, supone-
mos que se trata de atracar el buque, en 
ca jándole entre loa otros dos, entonces la 
man'olu'a se dificulta mucho m á s , aumenta 
el peligro de (hacer aver ía y aumenta tam-
bién el tiempo perdido. 
Estos inconvenientes se t i p l i c a r á n si no 
se t fa ta ya-de atracar un solo buque, si 
no de g ran paite de la escuadra, y si en 
vez de entraf y maniobrar t ranquila y re-
posiadamente, jpoco a poco y por el orden 
seña lado , después de estar esperando fue-
ra del puerto a la estoa de pleamar, para 
entrar con .exceso de agua y bajando la 
marea, que es como mejor 'gobie rnan y 
se aguantan los buques sobre la m á q u i n a , 
y a la luz del sol, ocurre la entrada en no-
che de lluvias, con temporal, subiendo el 
agua y a toda m á q u i n a , perseguido por 
fuerzas superiores, diezmadas las tripula-
ciones, desihedho. el orden y averiados los 
huques. 
Esta s i tuac ión no es t á pintada con co-
lores m á s vivos que los reales; cualquie-
ra de los combates importantes de la gue-
r r a actual (ha tenido peor final. 
Ya lo ihemos dicho anteriormente: esa 
s i tuac ión es la que debe regir el programa 
dé la base y el q u é proyecte, y el que 
informe, y el que resuelva y e fque eje-
cute, d e b e r á tenerla esculpida en el cere-
bro para prevenir y proveer ID mejor y 
con exceso, con ancho margen, porque pa-
ra que las maniobras ejecutadas en la mar 
se puedan ut i l izar con faci l idad y en cual-
quier momento del d ía o de la nodhe, con 
calma o con viento duro, con marea su-
biendo o con marea bajando, ya sea en 
guerra o en paz, se necesita proveer con 
ho lgu ra ; h a y que calcular para conocer 
el mi ín imum, pero no para acepiane. 
Ahora , en tiempo de paz, debemos pen-
sar en lo que se puede y en lo que se debe 
hacer, para que, cuando llegue el momen-
to c r í t ico , -quien tenga el mando de la es-
cuadra del Can táb r i co y se vea acosado 
por la mar y por fuerzas enemigas supe-
riores en n ú m e r o y tonelaje, encuentre, 
al llegar a puerto, las disposiciones opor-
tunas para maniobrar con la mayor fa-
cilidad posible. 
L a «base» debe ser de pr imera calidad, 
en absoluto, sin duda y sin vaci lac ión, lo 
mismo que la escuadra, y de n i n g ú n mo-
do inferior a é s t a , porque entonces la es-
cuadra p e r d e r í a eficiencia, y es preciso 
obtener el mayor rendimiento del t iem-
po, del trabajo, del dinei-o y del h e r o í s m o . 
Y aíhora nos ocurre una idea ín t ima-
mente ligada con el punto que tratamos: 
La base del Can táb r i co , ¿ d e b e r á cons-
truirse ú n i c a m e n t e para ser utilizada 
nuestra escuadra? No sabemos si existe 
algún! pacto o compromiso in ternacional ; 
lo que sí sabemos es que, esté o no conve-
n ida l a alianza, n i ahora n i después nos 
p r e s t a r á beneficio real y efectivo en esta 
costa, mientras no esté construida y habi-
l i tada la «base» ; porque la escuadra alia-
da, como la nacional, no p o d r á mniiobrar 
en estos mares sin punto de apoyu. 
Nuestros aliados, a cambio de la ayuda 
teór ica , prestada por su escuadra en caso 
de guerra, q u i z á exigieran a l g ú n sacrifi-
cio previo y positivo, es decir, anterior a 
la rup tura de las hostilidades, como nues-
tra cooperación o infiuencia, entrega o le-
lerancia de algo real, que hubiera de com-
pensarse más tarde 'con el auxil io mnagi-
nario de su mar ina . 
Péro dejemos este tema y fijándonos es-
,peaialmente en las oonsideraciones hechas 
sobre el momento de la recalada y de la 
mlaniobra de atraque, elijamos la planta 
del muelle con la . forma m á s a p ropós i to 
para simplificar y supr imi r obstáculos,-
oon el objeto de facil i tar y abreviar la ma-
niobra, pues según hemos dicho, los bu-
ques atracados consecutivamente en una 
sola a l ineac ión , no e s t án en buenas cond -
ciones para maniobrar con independencia, 
p ron t i t ud y seguridad, y , por consiguien-
ecléct icas en esie punto, solo son adop-
tadas por esp í r i tus débiles e irresolutos, 
y és tos de ninguna manera deben interve-
nir en aquellas grandes decisiones que 
condicionan la vida de E s p a ñ a . . 
d^odrían adoptarse para los muelles las 
dimensiones s e ñ a l a d a s , e n la figura adjun-
ta, disponiendo 160 metros para cada l ínea 
parcial de atraque y 50 metros de saliiente. 
De este imodo cada buque t e n d r í a su 
muelle independiente, y q u e d a r í a , en cier-
to modo, protegido de los abordajes pol-
los 50 metros de saliente que forma la con-
trahuella del escalón, que le se rv i r í a de 
defensa' cujando maniobrasen los d e m á s 
buques. 
Indudablemente es m á s fácil atracar o 
desatracar a este muelle de valias alinea-
ciones escalonadas, de lo que se r í a la mis-
ma maniobra si se tratara de una sola ali-
neac ión , y esto en los dos casos generales, 
esto es, cuando unaniobren todos los bu-
ques de la escuadra consecutivamente por 
el orden seña lado con an te lac ión , o cuan-
do se trate de un solo buque o de varios 
que no se hallen inmediatos. 
A d e m á s , esta disposición facil i ta la cia-
boga del buque cuando se desee i iwer t i r l e 
para atracar el costado que estaba prime 
ro hacia fuera, disponiendo las amarras y 
el remolque como se representa en la figu-
ra 1.a. 
Parece nalural. que cuando los buques 
lleguen del combate se atraquen en vía, 
sin hacer cía-boga, para ganar tiempo y 
desembarcar cuanto antes a quien lo nece-
site ; pero después de cumplida esa obliga-
ción, debe rán colocarse con la proa hacia 
la boca del puerto, para facil i tar la salida 
inmediata en cualquier unomento. 
Los buques quedan, así muy bien ama-
rrados y no se a c o n c h a r á n sobre los mue-
lles, puesto que (véase la figura) la popa 
del situado eji el n ú m e r o 2 q u e d a r á aguan-
tada jpor el cabo amarrado al noray del 
muelle núm.ero 3, y la proa es ta rá por el 
ancla. 
y pa 
sarios para alistar a los buques de la es-
cuadra que ocupe el puerto comercial, de-
be rán hallarse en el arsenal de modo que 
al proyectar éste deberemos tener en cuen-
ta, no sólo la superficie pecesaria para el 
almacenaje de los objetos y necesidades 
de las tripulaciones afectas a los buques 
que ocupen la d á r s e n a de la base activa, 
es decir, para la escuadra que haya de 
abastecerse en el puerto durante el tiem-
po de paz, sino también, las mismas su-
perficies y servicios proporcionales y ne-
cesarios a la escuadra grande, a la mayor 
escuadra que pueda cébflizar el puerto 
único. 
iPero este ú l t imo (factor es indetermina-
do, aumenta con el puerto comercial, y 
éste con la industria, el tráfico, la rique-
za, los miedlos de transporte y la vida,, y 
estos elementos no tienen p rác t i c amen te 
l ímite conocido. 
Las obras' de los puertos no terminan 
en tanto no se ocuípa todo el á r e a capaz 
de ser transformada en superficie util iza-
ble, y claro está que este momento, esen-
cialmente indeterminado, impide en abso-
luto fijar el á r ea o zona de la base que he-
mos de destinar a paiqnes, almarenes, et-
détera , etc., de los buques que ocupen los 
muelles y fondeaderos del puerto comer-
cial en tiempo de guerra. 
No hay cálculo que garantice la solu-
c i ó n ; la" prác t ica ú n i c a m e n t e podrá , en 
cada caso, hacer una ifidicaeión aproxi-
mada, v en la duda convendrá aumentar 
cuanto "sea posible la supei ticie de reserva. 
iPero sigamos la descripción general del 
trazado. 
La línea f é r r e a general de que hemos 
hecho mención d e b e r á tener los desvíos 
suficientes para subdrvidjrse y comunicar 
con cada uno de los ofk.ios y talleres del 
arsenal y del astillero. 
De este modo cada muelle se comunica-
r á con cada uno de los talleres, conducién-
dose los vagones directamente por medio 
de caimbios de vía y aguijas, es decir, sm 
emplear las placas giratorias, que necesi-
t a r í a n ser unos puentes de enorme d iá -
metro pura g i r a r en ellos los vagones es-
peciales que l l e v a r á n las p i f ias pe^aaa». 
F á c i l m e n t e se comprende la importan-
cia lie lO icpie acabamos de decir, l i jándose 
en que un cañón de 380 mi l ímet ros mide 
aproximadamente 19 metros y pesa m á s 
de cien toneladas, por consiguiente, el pe-
De este modo queda solucionada la difi-
cultad de sostener la popa del buque des-
atracada del muelle, puesU» que el Saliente _ so total de la pieza y el vagón queja con 
del escalón inmediato proporciona el p u n - ' 
to de amarre necesario. 
L a salida seria mmy fácil , bastando lar-
gar todos los cabos, excepto el de popa, y 
v i ra r el a&ola para abr i r el buque n á s t a 
d é j a r completamente libres las hé l ices . 
Y como ia base h a b r á de formar una 
iícan d á r s e n a , 
dujera, con los calzos, contretes, tirantes 
y den&S medios de sujeción, no b a j a r í a 
de 150 toneladas. 
Y como estas grandes obras tro se pro-
yectan para diez n i veinte años , sino pa-
ra per íodos naiaho m á s largos, es preciso 
tomar los datos con alguna ampli tud, pa-
buques e s t a r á n aJHt'cá provenirse de los t'utuTos aumentos, y 
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el tiempo de guerra para defenderse de los 
fuegos por elevación, y no ser ía diifíci 
ocultarlos de los aviones enemigos. 
(Bastar ía para ello disponer un muell 
de tres metros de calado, en dirección 
Este-Oeste, y plantar un bosque de en 
caliptus desde la orklla o borde del muelle 
hacia el Noi ie , y en un j incho de 50 o m á s 
metros. 
El eucaliptu es un árbol que en este m 
ma abanza gran desarrollo; en muy po 
eos a ñ o s l legar ía estos á rbo les a 15 o 20 
metros de al tura y f o r m a r í a n un bosque 
verde y frondoso, nada extraordinario n 
llamativo en esta región (figura Z.";. 
Esta imagníflea y económica pantalla 
na tura l equ iva ld r ía a una cortina capaz 
de ocultar una faja de 40 metros de aii 
chura a un aviador situado a 11.000 m 
tros de distancia h o r i z o n t á ! y 5.500 metros 
de al tura, y el ancho de la faja protegida 
se aumenta hasta 73 metros si el aviador 
sólo se hal lara a 3.000 metros de elevación 
Claro es tá que es condición esencial pa-
ra que esto se verifique y la ocul tación sea 
eficaz, que el ¡«viador no se aproxime en 
proyección ihoiizonial a distannia menor 
de 11.000 metros, es decir, que las defen 
sas terrestres y a é r e a s impidan a los avia 
llores enemigos situarse al Sur de la línen 
de la costa. • 
Si la longitud de la faja fuera de 300 
metros y el ancho de ib , se podr ían allí 
ocultjar Ifi cazatorpederos de cien metros 
de eslora, y para los setenta y tres metros 
de anchura esjta cMra podr í a elevarse a 21 
ba reos. -
Ci A B R I K I. H l - F D O B R O 
Ingeniero de Caminos. 
* * * 
Hace algunos d í a s tenemos en nuestro 
poder este artícuilo y el siguiente, pero la 
s i tuac ión anormal que hemos atravesado 
p r o p o r c i o n á n d o n o s exceso de or ig ina l , nos 
ha impedido publicarlo primero. 
Dentro de unos d í a s publicaremos el si-
guiente, que es. la conclusión de tan valió 
so e interesante trabajo. 
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LA ASAMBLEA DE LOS PER'ÓDICOS 
exentos de la acc ión de las corrientes, y 
estas maniobras s e r á n relativamente fáci -
les de ejecutar a cualquier hora de marea. 
Otra ventaja grande tienen los muelles 
e-calonados, en cuanto se refiere a la m-
dupendencia de los aprovisionamientos de 
cada buque, y es que la planta escalona-
'da determina el resto del trazado, que re-
sulta comlpletamente independientB. 
Cada buque tiene su muelle, su depósi to 
de ca rbón , sus aparatos de carga y sus 
v ías para comunicar con todos ios almace-
nes; es decir, tiene una in s t a l ac ión com-
pleta y absolutamente independiente de los 
d e m á s buques. 
Cada uno h a r á lo que necesite cuando 
mejor le convenga. 
No hay nada que pensar, sólo es nece-
sario dejar correr el lápiz y él sólo traza-
r á una línea' fé r rea paralela a cada mue-
lle, que dup l i ca rá en la parte ocupada por 
cada buque, para poder atracar al borde 
el tren cargado e i r depositando en la se-
gunda vía los vagones vacíos. 
Este haz de l íneas paralelas deja entre 
cada dos consecutivas una faja de 50 me-
tros de andhura, formando calles donde 
situaremos los edificios del arsenal, dejan-
do ¡frente a cada muelle un rectánigulo 
con el á r e a suficiente para el depósi to de 
ca rbón y para los aparatos Temperley y 
d e m á s servicios. 
El haz de vías paralelas e n c o n t r a r á obli-
cuamente a la l ínea general, sea doble o 
sencilla, paralela a" la dirección de los 
te, es necesario separarlos, des l igándo los muelles, empalmando con ella por medio 
unos de otrqs para supr imir , o por lo me- de cudrvas de gran radio, 
nos disminúiir , la influencia y el estorbo1 Esta red debe completarse con l íneas 
que la presencia de unos pueda Ocasio-
nar en la maniobra de los otros. 
Para ello adoptaremos los muelles esca-
lonados en p lanta ; es decir, que en cuan-
to sea posible prescindiremos de las gran-
des alineaciones rectas. , 
L a so luc ión propuesta es costosa, poique 
la, l í nea quebrada es m)ás larga que la 
reata (1), pero entendemos que es la mejor 
y por eso la aceptamos sin dudar un mo-
mento, como es necesario aceptar siempre, 
sin vac i lac ión y en todos los casos, aque-
llas soluciones "que de seguro satisfacen 
cumplidamente y con mayores g a r a n t í a s 
a ' la ecuac ión de la vida nacional, y puesto 
que se trata de la salud de E s p a ñ a , s e r á 
preciso cerrar los ojos y hacer lo que sea 
mejor ; q u i á á ello nos evite horribles d ías 
de luto ly remordimiento, y a eso debemos 
(1) Y poique se desperdicia la l ínea de 
airaque cuando la eslora del buque no se 
aproxima a la longi tud del escalón, 
rse 
transversales de servicio, para establecer 
•la comunicac ión con menor recorrido 
cuando se trate del movimiento de vago-
nes aislados. 
Hemos didho, en alguno de los a r t ícu los 
anteriores, que en caso de guerra todo el 
puerto se conve r t i r á en puerto mi l i ta r . 
Los buques mercantes cederál) sps pues-
tos a los de guerra, y és tos lo i n v a d i r á n 
todo, a p r o v e c h á n d o s e de cuanto les pueda 
ser úti l . 
Resulta de esto que la base activa, l i -
mitada en t jmipo de paz a una d á r s e n a 
de capacidad determinada, se ha aumen-
tad'o de repenlte con la imsr de reserva, 
siendo ahora capaz de una escuadra m u -
cho mayor, que e n c o n t r a r á en el puerto 
comercial iy en la ci;udad construcciones 
m a r í t i m a s y civiles penectamenTe auap-
tables.a las* condiciones de Los barcos de 
guerra, pero que no h a l l a r á nada, absolu-
tamente n i n g ú n repuesto mi l i t a r ni m a r í -
t imo específico. 
no s e r á exagerado elevar la cifra anterior 
a 200 toneladas ,1Ü que equivale por metro 
lineal de ivíá a una carga de l i toneladas, 
suponiendo que sea de 14 metros la distan-
cia entre los ejes extretmos del vagón . Y 
siguiendo el cri terio general que hemos 
expuesto respecto a la independencia de 
los servidos y el. trazado de las l íneas fé-
rreas, p o d r á n desembarcarse estas pieza? 
en cualquiera de los nniñlles, si se dispone 
de una g r ú a flotante con la potencia y la 
a l tu ra necear ías . 
U n estudio concielizudo de los a r r í o s -
tramientos y de las cargas debe r í a prece-
der a la sus t i tuc ión de la fábr ica de blo-
ques 'dé 'hormigón de cemento P'ortland y 
man ipos t e r í a de fraguado r á p i d o por el 
"hormigón armado, sistema má,.s económi-
co y probado satisfactoriamente, cuando 
se trata de muelles para cuatro o seis to-
neladas de carga por metro cuadrado, que 
es el• caso ordinar io en los usos comer-
ciales. 
Hemos dicho antes que merec ía p á r r a f o 
aparte todo lo referente a las instalacio-
nes ni&cesárias para aprovisionar a los Su-
mergibles y torpedenos. 
E n efecto; deben disponerse instalacio-
nes especiales para estos buques?, y no 
creemos suficientes las Condiiciones que 
cumplen los varaderos ordinarios, cons-
truidos al aire libre, como los de Gibral-
tar, para nuestra la t i tud. 
La cons t rucc ión aligerada de los tor-
pederos y la inhabitabil idaa ae ios suimer-
gábles, unidos al c l ima h ú m e d o y lluvioso 
de esta costa exigen, a nuestro juicio, la 
protección eficaz de estos barcos y sus t r i -
pulaciones en tiempo de paz y la seguridad 
de trabajar d í a y noche en sus reparacio-
nes durante la guerra. 
(Para ello proponemos cubrir la parte 
alta de los varaderos por medio de arma 
duras a dós aguas, sin t irante, que adosa-
das unas a o t r á s cons t i t u i r í an una cubier-
ta eii forma de sierra. 
'Provistos estos edificios de l a ventila 
ción, luz y ene rg ía necesarias para el tra-
bajo, f o r m a r í a n una ins ta lac ión cómoda 
para invernar y reparar. 
Si fuera.posible, cada buque debiera te-
ner su varadero para permanecer all í , a r r i -
ba o abajo, es decir, en t ierra o a flote^ 
amarrado entre los dos espigones que le 
sirven de guía y separan su c a r r e t ó n de 
los inmediatos. 
Las fripulaaiones debe r í an desemhar-
POR TELÉFONO 
M A D R I D . 20.—Hoy ha celebrado sesión 
la asamblea de los p e r i ó d i c o s de E s p a ñ a , 
que estudia la c r í t i ca s i t u a c i ó n porque 
atravi&sa la Prensa por la enorme cares-
t í a del papel. 
iFueron aprobadas las conclusiones re-
lativas a la rebaja del papel y a l impues-
to del t imbre y otros que gravan de un 
modo imposible la vida económica de los 
per iód icos . 
M a ñ a n a v i s i t a r án los individuos que 
constituyen la Mesa, a! minis t ro de Ha-
cienda, para hacerle entrega de las con-
clusiones aprobadas. 
Existe la i m p r e s i ó n de que se consegui-
r á n , si.no todas, la mayor parte de las pe-
ticiones que se hacen", en t é r m i n o s que 
la vida económica de los pe r iód icos sea 
m á s factible. 
Se ha acordado la c r eac ión de una Cá-
mara de la Prensa e spaño l a , con domi-
cilio en Madr id , donde se i n s t a l a r á n ofi-
cinas propias. 
F u é elegido presidente, don Leopoldo 
Romeo y secretario el señor Tato y Amat . 
Se han nombrado t a m b i é n trece dele-
gados regionales, residentes en Medrid , 
recayendo los nombramientos a favor de 
los señorea siguientes: 
'Por Castilla la Nueva, don Eduardo Or 
tega y Gasset; por Castilla la Vieja, don 
Mariano M a r t í n F e r n á n d e z ; por León, don 
Bonifacio (ilmeno; por A n d a l u c í a , don 
CrtetftbaJ de Castro; por Valencia, don 
Salvador Peris Mencheta; por Canarias, 
Ricardo Ruiz Bení tez de Lugo; por Cata-
l u ñ a y Baleares, Rafael Morayta ; por 
A r a g ó n , s e ñ o r Ude; por las provincias 
Vascongadas, s e ñ o r Ruiz de Velasco; por 
Extremadura, s eño r Esbrl ; por M-nrcla, 
don Miguel F e r n á n d e z Peñaf lor , por As-
turias, don Augusto Barcia, y por Call-
eja, don Alfredo Vincentl . 
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los Reyes eo SailaoUer. 
En la playa. 
A las diez y media de la m a ñ a n a sa l ió 
de Palacio la Reina doña Vic tor ia , acom-
p a ñ a d a del p r ínc ipe de Asturias y los in-
fantitos y la condesa del Puerto, d i r ig ién-
dose a l a caseta real de la pr imera playa 
del Sardinero, con objeto de que se b a ñ a -
sen los augustos n iños . 
A la Reina a c o m p a ñ a b a t a m b i é n el i n -
fante don Raniero. 
Sé b a ñ a r o n el p r ínc ipe y los infantes, 
y de spués de estar un rato" jugando en la 
arena con sus primos, los hijos de los in-
fanles don Carlos y doña Luisa, regre-
saron al Palacio de la Magdalena a las 
doce, p r ó x i m a m e n t e . 
Desde el Sardinero fué la Reina, neom-
p a ñ a d a del infante don Alfonso y de* go-
bernador c i v i l , a pie, hasta el Palacio 
real. 
E l p r ínc ipe de Asturias y el infanti to 
don Jaime, a c o m p a ñ a d o s de algunos ser-
vidores y sus ayas, salieron en auto para 
recorrer" los alrededores de la poblac ión , 
regresando a Palacio a las 12,50. 
Paseo en automóvil 
Poco d e s p u é s de las once y media de la 
m a ñ a n a sal ió t a m b i é n de Palacio Su Ma-
jestad1 el Rey, d i r i g i é n d o s e en un auto, 
que ocupaba' t a m b i é n el coijide del Gro-
ve, por la Avenida de la Reina Victor ia 
hastael paseo de Pereda; se a p e ó en Be-
cedo, y paseó por la calle de San Fran-
cisco, volviendo después a tomar el au-
tomóvil , y por la Alameda de Oviedo, dió 
la vuelta, regresando al Sardinero por el 
paseo de Sánchez de P o r r ú a . 
(Una vez en aquel pintoresco sitio, el 
Rey bajó a la playa, creyendo que esta-
ría'n allí la Reina y los infantifos; pero 
és tos h a c í a unos momentos que la ha-
bían abandonado. 
El Rey en el nuevo Gasino. 
Entonces, don Alfonso se a p e ó del au-
to y se d i r ig ió hacia el nuevo. Casino, en* 
l iando eh él y recorriendo todas sus de 
pendencias. 
En la puerta del Casino fué recibido 
Su Majestad por el s e ñ o r don Carlos 
puesto. 
ÍDespués bajó al patio de butacas y exa-
m i n ó todas, las dependencias del teatro. 
I^a visi ta d u r ó bastante rato. 
En todas partes donde estuvo hizo elo-
gios del decorado, amueblado y dis t r i lm-
ción de los salones y dependencias, espe-
cialmente, de. la. s i t uac ión de las terra-
zas del edificio. 
El Rey p rome t ió visi tar muy a menudo 
el teatro del Casino, pro- lo bien impre-
sionado (pie quedó de él, y d e s p u é s de re-
correr las terrajas del edificio, descend ió 
otra vez por la escalera pr inc ipa l , y to-
mando asiento en el auto, r eg re só ai 'Pa-
lacio real, adonde llegó cerca de la una 
de la tarde. 
•Con cuantas personas h a b l ó despnós Su 
Majesta.d se deshizo en elogios de las 
obras que se llevan a cabo en el Sardine-
ro, especialmente en dicho Gasino, cuya 
visita le hab í a agradado en extremo. 
T a m b i é n a l abó grandemente el notable 
«elenco» ipie en el teatro a c t ú a . 
Conversó t a m b i é n el Rey con el repre-
sentante de la c o m p a ñ í a , s e ñ o r Quinta-
ni l la , que se encontraba en el Casino en 
el momento en que e n t r ó ' e n él Su Majes-
tad, exp l icándole dicho eseñor la ma relia 
de la c o m p a ñ í a en las funciones que ha 
dado hasta la fecha. 
Las impresiones que Su Majestad el Rey 
ha sacado Me su visita a.l Casino, y su 
promesa de honrar dicho edificio con su 
presencia, nos satisfacen grandemente, 
pues son una prueha m á s del c a r i ñ o que 
siente por nuestra ciudad. 
Visita al faro. 
A las cinco y veinticinco volvieron a 
salir, en auto, él p r í n c i p e d é Asturias y el 
infanti to don Jaime, a quienes acompa-
ñ a r o n los s e ñ o r e s Montero y Lor iga . 
Por el Sardinero se d i r ig ie ron a la po-
blac ión , y d e s p u é s de recorrer algunas 
calles, tomando la carretera que va a 
Cueto, llegaron al faro de Cabo Mayor , 
el cual visi taron, regresando a Palacio a 
las seis de la tarde. 
Partido de polo. 
E l Rey, a c o m p a ñ a d o del infante don 
Raniero, del m a r q u é s de Viana, del 
conde del Rincón y riel jefe de campo 
s e ñ o r Tejedor, bajó" a l campo de polo, a 
las cinco y cincuenta y cinco minutos de 
la tarde, con objeto de juga r un pequeño 
partido de entrenamiento. 
Coano el partido, como aides decimos, 
era de enlrennmiento, no hubo invitacio-
nes. 
El Rey y los meucioiuidos s e ñ o r e s es-
tuvieron' jugando al polo hasta las siete 
de la tarde, hora en que se re t i ró Su Ma-
jestad a Palacio, s in que volviera a sal i r 
nuevamente. 
Los infantes en Pradera. 
A la segunda secc ión dada en Pradera, 
a las diez de la noche, por la c o m p a ñ í a 
del teatro Lara , asistieron los infantes 
don Carlos y doña Luisa, a c o m p a ñ a d o s 
del infante don Raniero, de don (lonzalo 
Jurado y del gobernador c i v i l , s e ñ o r Gu-
llón. 
En (Pradera estuvieron durante toda 
la r ep re sen t ac ión de la obra, de Bena-
vente, «La ciudad alegre y confiada». 
Tanto a l entrar como al salir, fueron 
ovacionados los infantes por el priblico 
que llenaba el lindo teatrito de l a Ave-
nida. 
Visitas de cortesía. 
A las diez y media ' de la m a ñ a n a de 
ayer pa só a bordo del crucero aeorazado 
«Río de la P l a t a » , el gobernador m i l i t a r , 
s eño r vizconde de Uzqueta, con objeto de 
cumplimentar a l exce len t í s imo s e ñ o r co-
mandante general del Apostadero, don 
R a m ó n Estrada. 
El comandante del yate real «Gira lda» , 
don José M a r í a Barrera, estuvo ayer en 
"a Comandancia de Marina a devolver la 
Vapor italiano en 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , g(i.—La Comjpaftí,, 
g ra f í a sin hi los ha recibirlo ÚP I 
/ a d l o t e l e g r á f i c a de Cabo 
gulentes despachos : 
«A las 5,55 de la madriiga(j 
italiano « P a l e n u o » demandaba 
Su posición es latitud 36,8 O I 
gttuid, 1,40 Norte. 
Dos barcos de guerra han saii,u. 
diatamente en su auxilio.» 0| 
Poco después la misma estacto, 
ba un nuevo despacho ipic .lepia 'l"í 
.«El vapor «iPalermo» dice (mpL 
d(» f».nn ritirt wrannt' nr r,,, „ ."SM lo co  otro ivapor y que tiene I» 
le proa anegada. 
Maniha con ruimbo a Orán nft 
res le dan escolta con nmiiv) ^ 
puerto. 
K! «Pa le rmq» ignora el nombre„« i 
co con que chocó. Conduce c¡1b',|i I 
Ha comunicado ' al <.Valbariera? 
«Inrfanta Isabel» que no fueran ei •' 
x i l io , por ser ello (innecesario ISUl 
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La infanta Isabel en 
POR TELÉFONO 
A V I L A , . 2 0 . — l ^ i infanta doña IsaMi 
visitado el santuar io Sansolo. 
¡Mañana v i s i t a r á Priedrahita y n. 
de Avi la , regresando por la i i o t w l 
capital . 1 
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DIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
¡Ya no hay censura! 
M A D R I D , 26.—El s eño r Ruiz ym 
ha recibido a los periodistas á ta 
acostumbrada. 
Les ha dicho que t enía muy pocas i 
cias que comunicarles. 
(Sigue recibiendo telegramas de 
las provincias que han sufrido u j 
mot ivo de las tormentas. 
Ha conferenciado por teléfono «al 
presidente del Consejo de iriinistrosy) 
hablado de la censura." Ambos han: 
venido 6n que se había, llegado alraon 
to de s u p r i m i r l a . " 
Desde hoy, pues, ya no necesitarán 
pe r iód i cos enviar pruebas al üübiernot 
v i l . 
Por íin ha manifestado el mlnifiu 
esta tarde se r e ú n e el Pleno del Im 
de Reformas Sociales y que espera i_ 
apruebe por unanimidad el infonne'del 
ponencia con re lac ión a la última I 
Ministros a Panticosa, 
iSalen para Panticosa los niinistroíi 
Gracia y Justicia e Instrucción 
E s t a r á n ' de regreso en Madrid parái 
d í a 1 o 2 de agosto, en «pie habrá rali 
ya de San Sebas t i án el conde de Rom 
nones y se c e l e b r a r á Consejo de mil 
tros. 
De Fomento. 
El minis t ro de Fomento ha recibidój 
vis i ta de los directores de las Corapafiií 
ferroviarias, ios cuales han ido a enir 
garle la con tes tac ión a la exposicióajin 
sentada por las entidades económicas4 
Zaragoza acerca de la unilicación deiq 
rifas. 
La c o n t e s t a c i ó n forma un, alailui 
lumen que el minis t ro remitirá a 
entidades económicas . . 
T a m b i é n ha visitado al señor Gwi 
e l diputado por Soria, señor Azpeina 
cual fe ha hablado de los daños quf 
sufrido aquella provincia por lasM^J 
tas que recientemente han descarga»). 
E l min i s t ro le ha dado cuenta Mj 
del Apostadero, el c ó m a m i a n t e de M a r i -
na y los comandantes de los vapores «Gi-
r a lda» y «Río de la P l a t a » . 
E l alcalde, s e ñ o r Gómez Collantes, v i -
sitó t a m b i é n por la m a ñ a n a a los coman-
dantes del «Gi ra lda» y «Río de la P l a t a » . 
A las seis de la tarde fué a bordo de di-
chos buques el gobernador c i v i l , s e ñ o r 
Gullón y Garc ía Prieto, con objeto de de-
volver la visita que le hicieron los coman-
dantes de dichos buques. 
El general L a Barrera.' 
lA las cinco de la tarde estuvo en Pala-
cio el general de divis ión y director gene-
ral de Seguridad, s e ñ o r La Barrera . 
L a visi ta t en í a por objeto dar las gra-
cias a l Rey por su reciente ascenso. 
E l general L a Barrera , d e s p u é s de sa-
i r de Palacio, m a r c h ó en a u t o m ó v i l para 
Madr id . 
Para hoy. 
Hoy, a las doce y inedia de la m a ñ a n a , 
recihirá en audiencia el Rey a todas las 
au.toiiidades Civiles, in'ilitares y eclesiást i -
cas de Santander. 
As i s t i r án los gobernadores civil y m i -
l i tar , señores Gullón y Garc ía Prie-
to y vizconde de Uzqueta; su i lus t r í -
Vicente sima el obispo de Santander, don  
Santiago Sáíichez de Castro; el coman- 'a contarse desde que 
dante de .Marina, s e ñ o r Anglada; presi- 'eiban conocimiento de la 
dente v fiscal de la Audiencia, don Just/i- 'qU€ aparezca su destino. 
T a m b i é n h á s e publicado otr< 
d a ñ o s cansados. 
El fin de la dictadura. 
E l minis t ro de la Gobernación: 
vocado hoy a los directores <ie 'osj | 
dicos de Madr id para mamfestaii» 
el Gob ie rnó ha creido, en vista de * 
malidad-que reina, llegado el mame' 
levantar la previa censura a losp 
eos. . i c idifa 
Rogó a los directores que ' ^ L * 
crí t icos que publiquen de la ^ ^ ' ' ' ' L u ^ J 
ren que no se emikin expresión^;! , | 
dan her i r Ja susceptibilidad 11 
dos beligerantes. . . 
E l señor AJvarez Mendoza 
El subsecretario de Gobernac ión^ 
Alvarez Mendoza, ha marchado 
go, s u s t i t u y é n d o l e durante su 1 | 
el director general de Adnn.nis t l | 
cal, s e ñ o r Moróte . T„enro i 
Las obligaciones del T f0 ; " ' ;;H 
. Las obligaciones del Tesoro l u w ^ 
do hoy a 7.275,000 pesetas, M1'''; 
a las suscripciones hechas ainei 
te, suman 57.613.000 pesetas, 
De guerra. .. 
,Se ha publicado ^na i ^ so lun^ ¡r 
n is t ro de la Guerra d i spomenao^ 
plazo para incorporarse a • • .• 
los j e f ¿ ; y oficiales <«H E j e a r t o ^ j 
' disposicp 1 
na ano F e r n á n d e z Campa y don Emi l io i i  s  oii o.. " ^ u » 
Sierra, y el delegado de Tíacienda. señor ci5,n concediendo indulto ile w Mlf̂ a 
11 ' ^ m Chápu l i Navarro. i,de ^ s penas qUe se ' " r : r ; . ¡ t ( ) de-' 
'vvw*'vvvvvvvvvw'vvw'^^ los jefes y oficiales ' ' ' ' ' ^d 
P I P C R A D I N A B R . t R A U Cnra a r t r i ] por 
.Inmo. reuma, gota, mal de piedra. E ' 
«Mior *HBolv*Tit« d«l krAdo ú r i r n 
a r t í c u l o s 233, 299 y 334 del coa 
ticia mi l i ta r . 
ANTONIO ALBERDI Ricardo Ruiz de P 
C I R U G I A G E N E R A L 
Parto*-—Enfermedades de La mujer. 
CIRUJANODCHTISTA 
nrlnarifl^. 
4 M n t US I t a A L A M T K . f». I * 
V i a * ' * , i . Facultad d« Medlol"» 
Conmlta d* dl«z a ana 7 de treu 
id 
Joaquín Lombera Camino, 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, 9.—SANTANDEP 
car en cuanto el buiqpe se hal lara varado J i-»omb0t que le a c o m p a ñ ó , e n s e ñ á n d o l e to 
0 aanarrado, y Ocupar los cuarteles d i s - ' do ei ¡n t e r io r del edificio, 
puestos al eíecto. | g l Rey q n e d ó e n c a n t a d o — s e g ú n él ml6-
En las baaiías grandes, como ocurre en mo manifestó—de todo lo que había vi-
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Víaa urinarias .—Cirugía g e n e r a l . - E n 
fennedades de La mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Conaulta todos los dtae, de once y me-
dia a una, excepto loe día» feetivoe. 
•URiOI. NUMiB.Q 1, 1.a 
Vicente Agu 
OCULISTA 
Consulta de diez a una y " ^ 
B L A N C A . M U M E B 0 3 
[ . n 
Especialista en enfermedades 
Y seoreta». _ , j ^ -
Radium. Rayoe X. e l e ^ 
baño de lux, masaje, ^ ^ . ¿ . n i V 
Ü CIÜDAD ALEGRE Y CONFIADA" 
I pre en nombre de la conciencia nacional 
que es su p rop ia conciencia Desde que. 
• comenzaron las pnmeras - palab as del 
I p r ó l o g o ha^ta e l í inai , no ^ c a e na un so^ 
lo m ó m e n t o , con ser m u y grandes las 
.norarwoc ,m« nr^ subiere escucharle el 
(¡ue el 
escribiendo muí 
iilii es de todos la s ensac ión que 
<;i""-" en Vlíidrid ki noticia dt 
'¿ l-i .parte de «Luí* intereses •creadOÍS»; 
^ " I abría «ic •sel' representada en .el sini-
^ • - n teatro de L a i a por Ja c o m p a ñ í a 
P^ i r i o - e el tan aplaudido a d o r Emil io 
llue r a • 
sensaci-ni r epe rcu t ió en toda E^pa-
áQttó a indos Jos rincones, espar-
9% | c f por Círculos , cales, tertulias, ca-
lií'" ñl-i/as. poniendo en todos Jos labios 
m > i ." ,,>to^ c 
ba 
lo campo & no 
En 
elevad» 
de todos » óiemoFia 
pensamientos de 
corriera 
u i'gía n los 
la gigantesca 
t r iunfante todos los 
b a r i o s del mundo, demostrando 
poderío del arte, que vencier escení 
f ' l ínl los lugares y todos los tiempos: v 
fvoz de Crispín M-.alzaba, orgullosa, da-
tórwiiendo aquella obi-a -suya, en la que, 
v iéndose del in te rés de todos, supo ha-
S triunfar su propio in te rés . 
y unos, de jándose convencer por ella, 
irriC]Amaban que rudera posible supeiar-
í v para dar mayor fuerza al argu-
miio repelían el dicho popular: «Nunca 
"po-niidas partes fueron buenas» . Otros, 
(CARU.ATIHU, pon FKKSNO.) 
me el cont rar ío , recogiendo lais frases 
dejadas escapar por los actores que es-
iában ensayando la obra, por- los< pocos 
que pudieron conoce)' algo de ella antes 
ge ser representada, afirmaban Ja supre 
macÍH de la segunda parte sobre la pni-
mera. 
Y la (Jivtsión de opiniones tenía r a / i d 
de. ser. listaba pasando Heuavente una 
(le las épocas m á s discutidas de su vida 
artística. Después de una larga tempo-
fada de descanso, que liizo a rnuclios c r í ' 
ticos habJar de su agotamiento- intelec-
t u a l y de su decadencia, comenz/) de nue-
ve su actividad, a pa r t i r de «La malque-
rida» y, una tras otra, nos fué dando, 
con uña fecundidad realmente asombro-
sa, «El collar de estrel las», «La verdad», 
ese boceto de comedia apenas conocido, 
y para mí una ríe las p á g i n a s m á s her-
mosas de su teatro; «L*a propia estima-
rión», «Campo de armifio».. . 
El agotamiento estaba desmentido; la 
decadencia todav ía era discutida. Lo que 
no negaba nadie—y en el fondo s u p o n í a 
no reconocer tal decadencia—era que el 
teatro de esta segunda etapa de Bena-
vente era comple ta rnenté distinto del de 
la primera. Parec ía como si se Jmblese 
propuesto dar un nuevo avance al teatro 
español, arrastrando al público con sus 
filosofías y simbolismos—muchos de ellos 
pareadamente ibsenianos—, y tratando 
de iliacer una obra educadora, moral , de 
nna moral en la que. alguna vez, v aca-
so inconscientemente, se reflejaban los 
destellos de aquellas filosofías' que edu-
earon su inteligencia. Esto lo vemos bien 
claro en «La propia es t imac ión» , que con 
ser una obra moraIi /adora, desde el mo-
mento en que nos e n s e ñ a a practicar el 
bien, no es una obra crist iana. I,a réJi-
gíón de Cristo nos manda hacer el bien 
por Dios, por el p ró j imo, no por nosotros 
mismos; son los filósofos alemanes—Kant 
>• sus continuadores—los que nos hablan 
'le Uiacer eJ bien por ej bien mismo, por le 
^ e pueda tener de útil el practicarlo, 
P.or la propia es t imac ión , por nosotros 
•siempre... . 1 
Pero los nuevos derroteros del .teatro 
jenaiventino no podían negarse; es dis 
mío hasta el procedimiento, lo que he-
í^ps dado en ' l lamar técnica teatral, que 
e« esta segunda época de su obra art ís-
tica .nos muestra va claramente deslin-
lanos los caminos que ha de seguir el 
san-o.español moderno.- hablo del teatro 
venindero, no de esas « a s t r a c a n a d a s » , 
hm o aN "amamos, que. aunque es tán 
J tan en boga, no p o d r á n resistir eJ 
del tiempo. 
V por eso.s nuevos linderos siguió Be. 
W n t e su marcha tr iunfante, y en ellos 
'¿1 ^ ,t|-a '-iudad alegre v confiada» que, 
a pasar por entre ION hombres, levantó 
MMausos y silbidos, aclamaciones y pro-
^ alabanzas v censuras. 
tiiúni J|'11'' el (lía estr(-,no t r ' ' l ' , lueron 
lien • censuras, los odios m á s 
i j ú e ' p ? ^ 0 1 - 6 ' 0 " , lesPués: parece sino 
como n T1"1-1 a"l,ai 'dO'mIo. envidiosos, 
l o s , 1 ' ' atreviéndose- a presentarse ante 
tensan i ' " '"^ ,K" ,nie(,,) « ser arrollados; 
nerse a t ;" a^" ' I ' " ' 110 es prudente opo-
el p i a m ' clamoreo, sino de spués que 
l iubo ce&a- P e r o e l l l ) f u é l \ u e l o s 
das tam '1 cen'suraiS Y protestas encona-
^ ^ S i K a ' í d f a 1 1 "mÍSm0 enCOn0 deja" 
^dwL' lV8 ch,d1a"d a,ê re y con í i ada 
y ^ a & f p e r t a r en los hombres Tan var ía -
lo, ^"Tlmieiitos? Desde luego, un símbo-
¡"'te •rll'at""V" ^cede" siempre, cada cual 
Par-T un modo diferente. 
'Hiestr' ""'I8 es el é m b o l o de la vida de 
taread,, p a ™ ' mejor dicho, de este ale-
de aquiiVlyu" úe E s p a ñ a , semejante a l 
Podóse 861 ^Ue' no ten''endo n 110 cre-
'•i-i- ¿u» c9n (uevzas bastantes p a m ven-
Síándo'se11186'^8' quisiera acallarlas ale-
ese Jetár ' 0 ^ " " ^ e p i é n d o s e , sin ver que 
• 8"11 o esa alegr ía (pie ocultan el 
()1 ^eannnaule a la muerte., 
fios nnp ,a" vl'!>tH ('" eU« un reflejo dq to-
(le iiUfit n!a|efi, de esta decadencia 
(i,,,,1 patria, debida, m á s que nada, 
kié* „ \ Vlv-' en nosotros e 
\ ^ hac (le&í? 
' I i ; 
• ly esta facetai de la obra pak tener 
u n pretexto de b a n d e r í a , tras del eual 
iHOMlon esconder o.lios, envidias r e S -
e f y É S ","S"U,S ,M,v¡(iias (I"c censura 
h i c e . V y ^ al comernos , nos 
lm o,, o., dmlar en e m p e q u e ñ e c e r á nues-
valen ' ' " W ^ e c e i ' a los que 
¿Quién Wé ellos tiene razón? Todos v 
njnguno; que en <d.a ciudad Alegre y con 
unía. , e s tán ese s ímbo lo de nuest/a pa-
tr ia , ese reflejo de nuestro egoísmo v 
en cierto modo, hasta esa diatr iba coii-
T t ™ 8 * f ? } Ü } C 0 \ m * m e & . Y es que en 
el tondo todo ello no es. sino una mis-
ma cosa vista desde diferentes puntos, 
examinada a t r a v é s de diferentes mane-
ras oe pensar, o de querer pensar; que 
cuando nos conviene—y a s í les sucede a 
los .que censuran y protestan—ver las 
Hjsas de cierto modo, a s í hacemos creer 
que las vemos, para basar lo que deci-
mos es nuestro pensamiento, que en el 
""do tiene otra base dis t in ta y nada no-
ble. 
Confieso que yo, en un principio, no 
lama visto entre «Los intereses creados» y 
•Ca cuidad ajegre y confiada» m á s relación 
que la de aparecer los mismos peraona: 
e m i ^ J í h ! ' é s í o s me P r e c i a que no 
conservaban sino los mismos nombres; 
y pensaba .que solo el talento de Bena-
yente era capaz de un i r dos ideas entre 
as que h a b í a tanta disparidad 
Después de haber estudiado detenida-
mente una y otra obra he comprendido 
mi equivocación de entonces. La re lac ión 
existe; y hasta eso que me hac ía ver dis-
it.os a los personajes es una p r u e b á 
n ías de ella. V es que todos aquellos mu-
IHTOS de Ja pr imera farsa no parecen los 
tnismosj porque han pasado por ellos mu-
cnos am.s y han llegado adonde q u e r í a n 
negar, adonde h a b í a n de conducirles los 
misinos hilos, m á s o menos sutiles que 
guiaron sus pasos primero, por la farsa,; 
después , por la vida. Y es el mismo Cris-
pin , el ingenio cínico, picaro v ambicio-
so que llego a sea- el magníf ico s eño r , po-
deroso entre todos ilos ciudadanos; es el 
mismo Leandro, qúe en un descanso de 
su vida s o ñ ó con apr is ionar a l a m o r y 
que le vió de spués recobrar su l ibertad; 
es la delicada amante trocada en l a mu-
jer celosa; la avaricia de mercader en el 
acaparador de toda riqueza. Y son, todos 
luntos, loe que llegaron a idominar la 
c udad alegre, que vivió confiada a sus 
intereses egoís tas , sin conocer estos egoís-
mos. 
Sobre todos estos egoísmos e intereses 
personales, sobre, todas esta voces ambi-
)sas que, aunque hablan en nombre de 
ciudad, sólo a sí mismos se refieren, 
se levanta en l á segunda parte de la far-
sa la .'voz del Desterrado, voz de profeta, 
de agorero, que presagia asolamiento v 
des t rucc ión , .porque aquel in t e ré s de tó-
'os, que sirviera un d í a para levantar a 
un hombre, no se puede o no se sabe 
aprovecha i- para salvar la ciudad. 
¿Quién es este personaje? ¿Existe en 
a vida? Creo que s í , que.vive como todos 
os personajes de la farsa;1 pero, a l fin, 
personajes de farsa, muñecos que seme-
jan hombres y a los-que para ser tales 
sólo les fallan esos detalles de las almas, 
que siendo lo que aparece ante nuestros 
ojos, no es toda e rauna . 
Parece como si Benavente, al que acaso 
la desgracia de su patr ia h ic ié ra le con-
blr la obra, se bubiese propuesto de-
jarnos en ella un espejo, agorero de 
nuestra desdicha, que pudiera servir a 
la vez de espejo"para todas aquellas ciu-
Gbades (pie, en su decandencia, tuvieran 
ciudadanos que sólo se preocupasen de 
á mismos. Y es tan claro el espejo, que 
i l mi rarnos en él, vemos perfectamente 
dibujadas nuestras vidas, nuestros polí-
ticos, nuestros males, como el d ía de 
m a ñ a n a otros pueblos decadentes v e r á n 
los suyos; pero los personajes no viven 
realmente en la farsa : que ninguna i m a . 
jen existe en un espejo, hasta que la ima-
gen real se coloca frente a él para ser 
reflejada. 
Es, pues, «La ciudad alegre y confla-
da», una obra gigante que vivirá siempre, 
mientras haya, un pueblo decadente, que 
camine a su ru ina y, acaso entonces, co-
mo ahora, pueda servir de lección para 
que la farsa no sea profecía. Pero con ser 
tanto no es tan grande como «Los intere-
ses creados», porque no podía serlo,, por-
que mientras haya hombres en el mun-
do, esos hombres de todos ilos lugares 
y todos los tiempos, v ivi rán aquella far-
sa del in te rés humano, que, por ser tan 
egoistamente humano, destruye en un 
nioineiitp de la vida de los pueblos, pero 
un momento a l fin, el in te rés d é la ciu-
dad. 
Y a s í , mientras «La ciudad alegre y 
confiada» sólo v iv i rá con los pueblos en 
la época triste de su decadencia, «Los in -
Lereses c reados» v iv i rá siempre con todos 
los hombree. 
iSiñ embargo, ha sido de mas, mueba 
m á s resonancia el éxito de esta segunda 
oarte que el alcanzado por la primera. 
' \ (pié puede atribuirse? Indudablemen-
ie que ello se debe a las circunstancias 
-.. medro persona., v1v.̂  -
' , * todos buscar aquello que nos niado en su ectura. « - n , , 
^ sin en grandes, ricos, podérfi- 'Ante nosotros s u r g i ó la figura del 
- i s S n J e r ' l ' " ' riquezas, m á s que terrado con toda su grandeza, merce 
N t & d4f. -"u arrancadas a nuestra ' señor Tihullber m íe -verdaderaimente w-e 
W n * la 'me desgarramos como bul - : una creación del personaje benaventmo. 
qu( 
en que tuvo lugar su a p a r i c i ó n . 
Cuando en el corazón de todos los es-
pañoles , de los verdaderos españoles , la-
lía, sorda, pero no por eso menos honda, 
la protesta contra los culpables de nues-
trá decadencia, la voz del Desterrado se 
hizo escuchar de todos, para hablar por 
i io sn i ros , para expresar nuestros pro-
pios pensamientos, para pronunciar las 
palabras que vivían calladas en nuestros 
labios. , -.r 
Y nuestras manos aplaudieron. Y eran 
nuestros aplausos como ese despertar de 
nuestro valor, cuando en esos momentos 
ou in ic el temor, el respeto o la a p a t í a se-
Uan nuestros labios, otros m á s valientes, 
m á s decididos qúe nosotros, a t r évense a 
romper el silencio. 1 
Y suced ió lo que sucede siempre; que 
al uni r nuestra protesta a la suya, d i j i -
mos mucho m á s de lo que él dijera; que 
nuestra in tención , callada durante tan-
to tiempo, nos hizo escuchar en las pala-
tít&s del Desterrado, en la obra toda, mu-
clho m á s de lo que el autor pusiera 
El mismo Benavente nos dice cual es su 
in tenc ión : ser m á s que profeta, agorero. 
Y si lauto uno como otro hablan siem-
pre inspirados por la f an ta s í a porque 
tienen algo de sobrehumano, debemos, 
al iuzpar esta obra, tener en cuenta que 
la "fantasía, aunque pueda ser, aunque 
sea espejo de la realidad, no es la rea 
l idád misma, sino que esta mucho mas 
elevada mi ra m á s a lo alto, a otros pue 
blos lejanos, a los tiempos n i t u i m . 
41 oir anoche la obra en el Sa lón Pra-
dera primorosamente ¡ interpretada por 
propio in- la c o m p a ñ í a de Cara, vimos plenamente 
' m í e ' c o n f i r m a d.a la opinión que h a b í a m o s for-
-*ura. 
Des-
ve d al 
H a llegado de- Barcelona el notahle mé-
dico forense ' don Feirnando Bravo Mo-
reno. 
—Se encuentra en esta poblac ión , a la 
que ha llegado procedente de Madr id , 
nuestro querido amigo el i lustrado capi-
t á n de ingenieros don T o m á s F e r n á n d e z 
Quintana. 
' — T a m b i é n ha llegado, procedente de 
l a corte, el notable arquitecto don Fran-
cisco P é r e z Cobos, uno de los autores del 
proyecto del Ins t i tu to general y técnico 
de esta ciudad.' 
— A c o m p a ñ a d o de su dis t inguida fami-
l i a , h a llegado a l a Cavada, donde pasa-
r á la temporada de verano, nuestro esti-
mado amigo don Gonzalo de los Ríos. 
—Han llegado a l Sardinero los señoreé 
viajeros siguientes: 
De Madrid .—Don B a r t o l o m é Benavides, 
d o ñ a Casilda F a l c ó n , v iuda de Morán , e 
hijos, don Lu i s Alvarez, don Gustavo Pi-
ñ u e l a , s e ñ o r a v iuda de Calleja, d o ñ a 
Concha Calleja de Aguirre,- d o ñ a Emi l i a 
D o m í n g u e z de L inón , don Carlos de L i -
nón , d o ñ a Francisca P a v ó n y famil ia , 
don Pedro Sauz y don L p s Gallo. 
De L e ó n . — D p ñ a Anton ia González de 
Vara, y d o ñ a L u c i l a Vara . 
De Burgos.—Don Maur ic io Pérez . 
De Falencia.—Don Angel Rodr íguez , 
d p ñ a V i to r i a Revilla y d p ñ a M a r í a Fer-
n á n d e z . 
\ —Nuestro par t icular amágo, el ingenie-
ro jefe de Adni in i s t r ac ión de Santander, 
don Rafael Apolinario ha sido ascendido 
a jefe de Admin i s t r ac ión de tercera clase. 
Felicitamos al s e ñ o r Apolinario por el 
merecido ascenso. 
—Ayer, en el correo de Madr id , salió 
para didha capital el inspector de Sanidad 
; V , ; i l a U e ^ r a ^ ' [ í ^ a ^ e n n i STe* p o » a£í,~no es posible que pue- señor Salazar, que h a b í a venida a San-
'" '^«.•as ^a . • a ' Ida un actor compenetrarse tan ír iaravi- tander con ohjetp de visitar el Sanatorio 
p e l l o s m e se d e s a t a r ó i i en cen- I U ñenlo de aquella grandeza de a lma , antituberculoso de Pedrosa 
4 í* y P «'-o testas V, o i . r d'.' He n á vente con altiveces de hé roe , con sublimidades El señor Salazar lleva una buena impre . 
^ m ^ ^ ^ r » " ^ $ & T p r i U amante de su pat r ia diepues- ^ n de la mardha y funcionarmento de 
m 10 tanto, un di t i rambo para los to por ella ^1 e-u nficio, pe habla stem-idlctfio centro, 
esperanzas que nos sugiere 
prólogo. Con ser m u y grande el pemona-
j^e, su memor ia v iv i rá siempre unida a. 
nombre del actor que de t a l modo supo 
sentirle. • , , T ô . or.+..; 
En los d e m á s hubo de todo. Las ac t r i -
ces 'tienen realmente poco para lucirse, 
mereciendo aplausos las eenoritas Aba-
d ía , Pardo y Aloneró y las s e ñ o r a e « a -
bert y Sánchez Ar iño . En los hombies 
sobreJa l ió -Isbert, m u y bien oaractenza-
do y a j u s t á n d o s e como el sabe hacerlo, 
en ¿ u ¿ a p e l . El ^ ñ o r R a m í r e z que en 
otras c r ó n i c a s mereció nuestros aplau-
sos como buen actor cómico, no encaja 
m u y bien en el t ipo de Crispín . - -
Y, de paso, bueno sera hablar de algu-
nós espectadores que entre los aplausos de 
todos pretendieron protestar, golpeando 
con el b a s t ó n en el suelo; pero eran tan 
pocos, t an p o q u í s i m o s — p u d i e r a n contar-
se corl los dedos de la mano—, que no me-
recen tomarse en cuenta, si no fuera por-
que ellos representan aquellos odios y pro-
testas, de origen bastardo, que nacen 
acaso de la envidia, o acaso t a m b i é n de 
querer apagar con el b a s t ó n el sonar de 
o t ra voz que habla mucho mas al to y que 
todos, aunque nos pese; hemos de escu-
í' 11 H r 
SANTIAGO DE I.A ESCALERA. 
* * * 
Hov en la sección de la siete de la tar-
de, s e ' e s t r e n a r á una preoiosa comedia, en 
un acto, or ig ina l de nuestro m u y querido 
amigo don Vicente Pereda, t i tu lada «:Bur-
a b u r l a n d o » . . -
Esta obra a lcanzó un gran éxito cuando 
se es t renó en M a d r i d por esta, misma 
comipañía. / 
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De San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
Llegada de los infantes don Alfonso y 
doña Beatriz.—Autoridades de Pau, 
Bayona y Biarritz, en San Sebast ián.— 
Habla Romanones. — El tiempo.—Lu-
que a Madrid.—Regreso. 
SAN SEBASTIAN, 26;-—Al mediodia 
han llegado a esta ciudad los infantes 
don Alfonso y d o ñ a Beatriz. 
>En la es tac ión les esperaba la Rema 
d o ñ a M a r í a Cristina, el presidente del 
Consejo y las autoridades de ;San Sebas-
t i án . 
E l gobernador ha obsequiado a l a in-
fanta con un precioso ramo de, flores. 
D e s p u é s han almorzado en el palacio 
de M i r a m a r y. esta tarde s e g u i r á n el via 
je a Suiza. • ' J ; 
Hoy han llegado el prefecto de Pau y 
las autoridades de aquella ciudad fran-
cesa. Con ellos v e n í a n Ilos alcaldes de 
Bayona y Biar r i t z , 
'Les esperaban el alcalde y los conce-
jales en el s a l ó n del A y u n t a m i é n t o . 
Allí se han cambiado las salutacione.-. 
de r igor y d e s p u é s los visitantes han ido 
a cumplimentar a l gobernador. 
Almorzaron en el restaurant del monte 
Igueldo. 
El presidente ha recibido a los periodis-
tas a la una de la tarde. 
Les ha dieho que h a b í a conferenciad . 
con el minis t ro de la Gobe rnac ión , el Cual 
ha, dicho que esta tarde c e l e b r a r í a la 
r e u n i ó n anunciada con los directores de 
los pe r iód icos m a d r i l e ñ o s . 
Tanto el presidente como el min is t ro 
opinaban que no deben levantarse las ga-
r a n t í a s constitucionales mientras no se 
apruebe el dictamen del Ins t i tu to de Re-
formas Sociales y no se celebre Consejo 
de ministros. 
E n cuanto a la censura, han convenido 
en que desde .hoy no exista. 
El d í a es hermoso, como e) de ayer, y 
por este motivo la afluencia de foraste-
ros va creciendo de lín modo ' considera-
ble. 
Es probable que m a ñ a n a venga el Rey 
de Santander a presenciar .las carreras. 
Esta tarde m a r c h ó el general Luque a 
Madr id , siendo despedido por e l conde de 
Romanones, autoridades y amigos. 
(Las autoridades de las municipal ida-
des vis i taron el H i p ó d r o m o esta tarde y 
d e s p u é s emprendieron el viaje de regreso 
en autos. 
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LAS CORRIDAS DE FERIA 
El dom.ingo, día 30, se ce leb ra rá en 
miestra plaza de toros la iprimera corrida 
le feria, para la que es tán contratados los 
"amosos diestros P a c o m í o , Celita y Ba-
llesteros. 
Don Félix ü rcó l a , el famoso ganadero, 
ha enviado ayer seis magníf icos toros que 
se j u g a r á n eñ esa fiesta, y que, si respon-
den al crédi to de su divisa, d a r á n un gran 
juego. 
Estos toros p o d r á n 'verse en los corrales, 
hoy, m a ñ a n a y pasado, de cuatro a siete 
de la tarde. 
/Para presenciar esta corrida hay una 
a n i m a c i ó n extraordinaria. 
Como es sabido, l l ega rá de Bilbao, .en la 
m a ñ a n a del domingo, la excurs ión orga-
nizada por el Centro -Montañés, que se 
propone asistir a la corrida. 
VV^AM'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV* 
Ecos de sociedad. 
f despacho agradeciendo profundamente a l c a ñ o n e s a n t i a é r e o s un biplano enemigo 
[nuevo minis t ro su mensaje. que se d i r i g í a a l fuerte de Souville. . 
• | E l nuevo min is t ro ha declarado que el 
Para «Yost». 
M i querido Pepe: No es posible que 
quienes se cr iaron juntos en el sport y 
an buena amistad siguen sosteniendo a 
ra vés de tantos a ñ o s se enzarcen en una 
l i scus ión de la cUal se a l e g r a r í a u n ter-
cero. 
Haciendo referencia a l ú l t imo p á r r a f o 
de tu reseña, del d ía 26, debo advert i r te 
que t ambién se ha tachado de ant i r regla-
mentaria la presencia de un profesional 
en las regatas de s e ñ o r i t a s . Quien ta l co-
sa propaga, o ignora en «absoluto)» los re-
glamentos .o quiere erigirse en dictador 
en mater ia de regatas. 
Consulta el reglamento internacional, 
el de monotipos y el especial de l a Copa 
Lemaur y hable de spués quien suele 
decir: « F u l a n i t o lleva un profesional y a 
eso-no hay derecho». 
Siempre tu buen amigo, 
• Miguel López-Dóriga. 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV/VA'VVW 
POR TELÉFONO 
Reunión del Pleno, 
M A D R I D , 26.—Esta tarde se -reunió el 
Pleno del Inst'i'tuto de Reformas Sociales 
para .redactar el dictamen sobre el pleito 
ferroviario. 
A las ocho de ta nodhe se suspendió la 
sesión, sin haberse-llegado a un acuerdo. 
En el informe se reconoce el aumento de 
un real diario a los sueldos menores ue 
1.500 pesetas. 
Lo m á s importante del informe es que 
se reconoce personalddad a los Sindicatos 
para discutir con las C o m p a ñ í a s . 
"VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVV^ 
Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra la TOS F E R I N A , BRON 
QUITIS y toses rebeldes de los catarros 
agudos y c rón icos sin obtener al ivio, acu-
did al F E R I N O L . 
De venta en todas las farmacias y dro 
«cveríu. 
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Coros en Valencia. 
POR TELÉFONO 
Pastor, Gallo y Joselito. 
V A L E N C I A , 26 .^Para asistir a la se-
gunda corrida de í e r i a ha llegado muoba 
gente de la provincia. 
La plaza es t á rebosante. 
'Pastor torea de cerca al pr imero, sobre 
la izquierda. Se hace la faena un poco pe-
sada, y el diestro entra a matar sin estar 
el toro en suerte, con un pinchzo. 
Silgue pasando, y mete una estocada. 
Gallo comienza su í a e n a en el segundo 
admirablemente, ' toreando en la misma 
cuna. 
Toca la mús i ca . 
A poco el 'Gallo se asusta y huye, de ta i 
modo que el público manda c a ñ a r a los 
miúsicos y comienza a silbar desa ío rada -
mente. 
El Gallo pincha tres veces, las dos ú l t i -
mas en el pescuezo. (Bronca enorme.) 
Llega un aviso. E l diestro mete un go-
lletazo con agravantes. 
Intenta seis veoes el descabello y , cuan-
do le dan el segundo aviso, el toro dobla. 
(Bronca ifehomenal.) 
Joselito, después de una buena faena, da 
tres, pindhazos y una estocada delantera. 
' A l cuarto le torea Pastor muy bien, oon 
inteligencia. Mete una estocada, colosal. 
(Ovación.) 
•Gallo torea desconfiado al quinto. Una 
estocada en el pescuezo, echándose fuera. 
(Bronca.) 
Joselito muletea sosamente. La gente to-
ma Ja cosa a broma y arma un escándalo 
cuando Joselito manda a.l arrastre a su 
enennigo con una estocada pescuecera. 
v v v v v v v v v v v v v v ^ v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v w 
POR TELÉFONO 
P A R T E OFICIAL. F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to f rancés , a la5 
tres de la tarde, dice lo siguiente: 
«En todo el frente del Somme reina tran-
quiilidad durante la ú l t i m a jomada. 
Durante el cpmbate que nos permi t ió 
tomar un grupo de casas Tortiflcadas en 
la r e g i ó n - d e Es t r ées , cogimos 117 prisio-
neros y {.res cañones , aparte del numero-
so matenial cogido, pues el d ía 20, en So-
yecourt, el n ú m e r o de cañones tomados en 
esá jornada, se,eleva a seis. 
En la oridla derecha del Mosa, act ivi-
dad de la a r t i l l e r ía en el sector de Fleury. 
Hemos alcanzado con nuestros fuegos 
dispersado, núc leos alemanes al Sur de 
la capilla de Sainte-Fine. 
Aviac ión .—En la nodhe del 25 al 26, 
una de nuestras escuadrá l las a ro jó 40 gra-
nadas de 120 y dos de 200 sobre los es-
tablecimiientos mil i tares de Thionvil le y 
de Reminaclh. 
Esta misma escuadrilla volvió a bom-
bardear los depósi tos de municiones de 
Dun, arrojando 38 granada-». 
E n la misma nodhe se arrojaron 29 gra-
nadas sobre las e&taoiones de Vilosne, B r i -
culles y los camipaimientos inmediatos a 
Dannevaux .» 
E l krenprinz, aviador. 
Durante la semana ú l t i m a , el kronpr inz 
ha debutado como aviador, volando du-
rante un cuarto de hora sobre las l íneas 
francesas de Verdun. 
Esto ha dado lugar a mudhos comenta-
rios en Alemania. 
Principe soldado. 
Entre los alumnos de la Academia^ de 
Eton figura como soldado de segunda cla-
se el h i j o del Rey Jorge de Inglaterra , 
pr íncipe Enrique. 
Castelnau en el frente del Somme. 
E l general Castelnau ha visitado en au-
tomióvil todo el frente del Somme, acompa-
ñado del general Fooh. Los dos generales, 
cuya aunistad es de todos conocida, de-
part ieron durante largo la to acervca de 
las operaciones efectuadas y de las que. 
se preparan para las semanas p r ó x i m a s . 
Los puestos en que las tropas francesas 
se h a n consolidado ifueron inspeccionados 
detenidamente por el general Castelnau, 
que a d m i r ó la labor realizada por las tro-
pas de ofensiva. 
iPoco d e s p u é s ijlegaba t a m b i é n al frente 
del Somme el general Joffre, el cual con-
ferenoiú-extensamente con Castelnau. M á s 
tarde, Fodh invi tó al gene ra l í s imo y al 
jefe de" Estado Mayor a un almuerzo, que 
tuvo lugar al a i r é libre en uno de los pue-
blos' reconiquistados. 
Los generales franceses se. muestran sa-
tisfechos de cuanto hasta ahora se ha he-
cho y no ocultan su confianza de que m á s 
adelante los esfuerzos de las tropas fran-
cesas, unidos a los de las tropas inglesas, 
que no cesan de comjbatir n i "un solo mo-
mento, a l ega rán a, producir; los resultados 
que el alto piando busca. • 
E l nuevo ministro de Negocios ruso. 
El nuevo ministro, de Negocios extran-
jeros del Gobierno- ruso, Strutmev, ant i -
guo embajador de Rusia en P a r í s , ha di-
r ig ido un'despacho al jefe del Gobierno 
f rancés , M. B r i a m l , s a l u d á n d o l e y expre-
s á n d o l e su p ropós i t o de estrechar los la-
zos que unen a las dos naciones. 
M. B r i a n d le ha contentado con otro 
hecho de haber abandonado la cartera 
M . Sassónoff no significa un cambio de 
pol í t ica , pues l a suprema po l í t i ca inter-
nacional l a lleva el Zar. M. Sassónoff se 
l ia retirado a un Sanatorio, por encon-
trarse delicado de salud. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l comunicado dado por el Gran Cuar-
tel general ing lés , dice lo siguiente: 
(«Todo el pueblo de 'Pozieres e s t á en 
nuestro poder. 
_ A l Oeste del mismo, en un avance, nues-
tros terr i tor ia les tomaron dos fuertes 
tr incheras enemigas, y cogieron cierto nú -
mero de prisioneros, entre los que figu-
ran cinco oficiales. 
En el resto del frente, la s i tuac ión no ha 
cambiado.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del ejérci to 
a u s t r í a c o comunica el siguiente parte 
oficial: 
«Al Sur del Niester, a l Oeste de Ober-
t in , f r a c a s ó un ataque ruso contra nues-
tro frente. 
El enemigo in ten tó un avance al Sudoes-
•te de Loevaresse, p e r o . f u é rechazado. 
. Excepto esto, . calma en el resto del 
frente. 
Durante la m a ñ a n a se desar ro l ló un 
combate .al Sur de Perecesko. 
Frente i ta l iano.—Al Sur del valle de Su-
gana r e a n u d ó el enemigo sus tentativas 
de avance. 
E n la r eg ión de la cima de Taora, fuer-
tes contingentes de i n f an t e r í a i ta l iana h i -
cieron tres lintentos de ataque, que f u e r o n 
rechazados. 
En imonte Ceblo .inició el adversario un 
fuerte ataque. Los italianos lograron pe-
netrar en una de nuestras trincheras, pe-
ro fueron inmediatamente desalojados. 
El enemiigo renovó sus ataques en este 
sector, con tropas de refresco; pero nues-
tros ^valientes soldados del regimiento de 
Grahal anularon sus esfuerzos. 
E l fuego iniciado en todo el frente por 
la a r t i l l e r í a i ta l iana es en extremo vio-
lento. 
E n Stiefeserich rechazamos un ataque 
de las fuerzas alpinas contra la cresta de 
Negler. 
E n el alto al Sudeste de Baagro hicimos 
fracasar un ataque nocturno del enemigo. 
En la regiión del paso de Folla, dismi-
n u y ó la actividad del enemigo, después- da 
los fracasos sufridos en los ú l t imos d í a s . 
En el frente del isonzo, violento fuego 
de a r t i l l e r í a . 
En la zona de Folgora rechazamos al-
gunos ataques italianos contra nuestras 
posiciones del Alto de Montíaloone.» 
x U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 27. (Madrugada.)—De Nord -
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
'«(Frente occádental .—En el damiino de 
Conmiines a Ypres hicimos saltar una gran 
defensa inglesa, oon toda su g u a r n i c i ó n , 
mediante una explosión que provocamos. 
A l Nor te . del Somjme, hizo alto el ata-
que inglés en 'Pozieres, después de librarse 
encarnizados encuentros. 
A l Norte de las estaciones de Foureaux 
y Longueval rechazamos a patrullas de 
ataque enemigas. 
En el bosque de Trones conocimos l a in-
tenc ión de atacar del enemigo, r echazán -
dole con nuestro fuego. 
A l Sur del Somme, consolidamos en 
Maisonnette los terrenos ganados el d í a 
25. 
A l Sur de Strees, t a m b i é n hubo ayer 
violento cañoneo . 
E n l a a l tu ra de Fi l ie Morte (Argona) 
ocuparon los franceses el c r á t e r de una 
explos ión de minas que h a b í a n provoca-
do; pero fueron enterrados por la explo-
sión de una cont ramina alemana. 
En la o r i l l a izquierda, del Mosa, hicimos 
p e q u e ñ o s progresos en la cota 304. 
En l a or i l la derecha, durante la noche, 
hubo act iv idad de a r t i l l e r í a en ta r eg ión 
de la obra de Thiaumont . 
A l Norte del Somme fueron derribados 
en nuestras l í n e a s dos aeroplanos enemi-
gos, por el fuego de nuestra i n f a n t e r í a y 
ametralladoras. 
Otro fué derribado después de un com-
bate a é r e o , cayendo incendiado en la re-
gión de Lunevil le . . • 
El d í a 25 de jun io derr ibaron nuestros 
Frente o r i en ta l .—Ejé rc i to de Hinden-
burg .—Al Oeste de R iga^ penetra(ron 
nuestras tropas de reconocimiento en las 
posiciones avanzadas . rusas, de s t rozán -
dolas. 
Las pat rul las enemigas demostraron 
mucha actividad. 
Nuestros aviones hicieron detenerse, en 
la l ínea Dunabourg-Polog, a l Este de 
Pinsk, a un tren que transportaba tro-
pas rusas, con bombas y con el fuego .de 
sus ametralladoras. 
E jé rc i to del p r í n c i p e Leopoldo.—Los ru-
sos atacaron, n o t á n d o s e l a presencia de 
tres nuevas divisiones en el frente Oeste 
de Korovische. Tanto és te como otros 
fueron rechazados, con g r a n d e s - p é M i d a s , 
especialmente en u n punto donde desarro-
lló el enemigo u n contraataque, hac ién-
doles prisoneros un oficial y 80 hombres, 
y cogiéndole una ametral ladora. 
Ejérc i to de Lissingen.—A^ Noroeste de 
Luzk, no tuvieron éxito las operaciones 
de las divisiones de reconocimiento ene-
migas. 
A l Noroeste de Berecesko rechazamos un 
ataque ruso, ipor nuestro fuego y por nues-
tros contraataques, cogiendo a l enemigo 
cien prisioneros y dos ametralladoras. 
Ejérc i to de 'Botihmer.—Al Oeste de Boro-
kut , el enennigo i n t e n t ó avanzar. 
Frente d e j o s Balkanes.—No hay nada 
nuevo que seña lar .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte ófloial, dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noohe, es el siguiente: 
«Al Sur del Somme nos hemos hecho 
d u e ñ o s de urna casa fort if icada, a 150 
metros a l Sudeste de Strees. 
T a m b i é n cogimos algunos prisioneros y 
cuatro c a ñ o n e s de 105, que hay que agre-
gar a la b a t e r í a que tomamos anteayer a l 
Sur de Strees. 
En el resto del frente, t r anqu i l idad , a 
excepción de en la C h a m p a ñ a , donde se 
desarrolla una lucha violenta de art i l le-
r í a en el sector al Oeste de P r e s m e s . » 
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LAI NZ . - M E R G E R I A 
SAM PRAMftinaO. N U M E R O 17. 
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CASINO D E L SARDINERO 
Esta noche da comienzo la temporada 
tea t ra l en este teatro, in te r rumpida unos 
d í a s para descanso de la c o m p a ñ í a Simó-
Raso. 
Para estas funciones, en n ú m e r o de sie-
te, se ha abierto un abono, que puede ha-
cei-se, o en l a taqui l la del Casino, de once 
de la m a ñ a n a a una de la tarde y de cua-
tro de la tarde en adelante, o en l a cami-
s e r í a - T h e Sport, de la calle de San Fran-
cisco, de once de la m a ñ a n a a una de la 
tarde. 
Este abono se c o m p o n d r á de siete fun 
cienes, excluidos los m i é r c o l e s y viernes, 
d í a s en que se c e l e b r a r á n grandes bailes 
de sociedad en los lujosos salones del Ca-
sino. 
Las obras elegidas para este abono son 
las sigiiieirtes: ((Madrigal», ((Saínete tris-
te» (estreno), «La Pas ión» , «La bend ic ión 
de Dios» (estreno), «Los hijos del sol na-
ciente» (estreno), «El cen t ena r io» y ((Can-
ción de c u n a » . 
Esta tarde, a las siete, se p o n d i á en es-
cena, en sección popular, a mi tad de pre-
cios,, «iPastor y Borrego, y por la nodhe, 
en primera de abono, «Madnigal». 
.Hasta las cinco de la tarde de hoy ten 
d r á n reservadas sus localidades los abo-
nados a la temporada anterior . 
Los precios pa ra este nuevo, abono se-
rán los siguientes: 
Hutaca, con entrada,-21 pesetas. 
Palcos principales y entresuelos, 110. 
^Incluidos todos los impuestos.) 
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Ferias y fiestas. 
En Orejo. 
iSe ce leb ró fe] d í a de Santiago l a rome-
r í a y puede afirmarse que fué u n g r a n 
d í a pa ra Orejo. , 
E l tiempo no pudo ser m á s hermoso. 
La juventud a c u d i ó en gran masa, vién-
dose mujeres preciosas, que invadieron el 
baile. 
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Alcachofas, e s p á r r a g o s , coliflor, etc., a l 
na tura l . R A F A E L ULE01 A.—LOGROÑO. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se t i ñ e toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lu+os y 
limpiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domici l io , mediante aviso. 
Confitería Varona. 
Postre del d í a : Merengues con fresa del 
Real Sitio de A r a n juez. 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinc o. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seits 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
H O 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servido a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
Pimientos, Tomate al na-
t u r a l y en pasta TREVIJANO 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i no . 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES .DEL 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E (ESPAÑA) 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16̂  3.° 
Teléfono número 629. 
EQUIPOS, CANASTILLAS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas- Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
seo f Comp 
«MAM 
E L R U E B L O CANTABRO 
v T a. " b ó n - AROMAS DE LA TIERRUCA 
Bolsas y Mercados 
BOLSA » E MADRIB 
Interior F . 
» E . 
» D 
» C 
» B ; , . . . 
. » A . 
» Q y H 
AmorHatabl-iS por 100 P . . . . 
; » E . . . . 
» » D . . . .' 
> - s C. . . . 
» 8 B. . . . 
» . » A . " . . 
Exferior. 4,por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Cbiigaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano. . . 
» Río de !a Plata 
Tabacos . . . . 
Nortes . . 
Alicantes 
fi zucareras preferentes 
> ordinarias 
Obligaciones Azucarera . . . 
Cédulas Hipotecarias 
» 5 por 100 
Atizas 
Canfranc . . . 
Paría 
Londre? 


































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Inter ior , 4 por Í00, serie C. ¡á 7€¿&9 por 
lOQj f>eéeta$ 5.000. 
'Series D v K, á 75,70 por 100; peeetae 
87.500. 
Géduías ilol lia uro Hipotecar io de "Es-




B&ñto Úé V i / r a y a , 25 acciones, a tOO 
pesetas. 
'Cfédlté ide la Uriión Minera , 130 ac-
' ¡Miiee, a. 100 y 159 pesetas. 
Fé r rocá r r í l dé la. kob l á j pi-ecedenle, 15 
acciones, a 380'pesetas.-
Naviera Sota v A/nar , X¡ acciones, a 
ÍÍOSS; •¡••100, MSÓ, i , 100 y 5.105 pesetas. 
M a r í t i m a á,ei. NerviÓn, precedente, 20 
acciones, a 1.212 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , del d ía , 94 ac-
ciones, a 1.220, 1:221, 1.230 y 1.225 pesé-
las contado, y 10 ídem a 1.2o0 pesetas fin 
septiembre. 
Naviera Unión", precedente, 25 acciones, 
a 1.105 y 1.112,50 pesetas contado, y 40 
ídem, a 1.135 pesetas fin agosto, y 1.160 
persetas ídem ídem, con 00 pesetas de 
pr ima. 
Naviera, üt í iói í , del d í a , 10 acciones, a 
i.lí-fi pr<oi:n- l in .orr iente. v 119 í d e m , a 
1.130, 1.135, 1.145. 1.150, Linó, 1.150 y 
l.l(K) pesetas contado. 
\ i \ i e ra Vascongada'. 25 aceiones, a 
710, 715 y 710 pesetas. 
Naviera Rachi, precedente, 20 acciones, 
& 2.200 pesetas n.atado y 10 ídem del d í a 
a 2.250 pesetas fin agosto. 
Naviera O láza r r i , 35 acciones, a 1.205 y 
1.210 pesetas. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , 10 acciones, 
a 775 pesetas. 
Minas de Cala. 11 acciones, a 362,50 pe-
setáis. 
Minera de Dícido,' 20 acciones, a 990 pe-
n d a s . • . 
II i i i roeléctr iea ibé r i ca , 24 acciones, a 
<i65 pesetas. 
Altos ITornus de Vizcaya, 20 acciones, 
; i 338 por 100. 
Ü a - i i i i u a . ( i rdinari^is , 105 acciones, a 
,'iOi) pesetas. 
Cniún Resinera E s p a ñ o l a , 50 acciones, 
¡¡i 1X5 pesetas. 
t ' n i ó n E s p a ñ o l a de Explntsivos, 64 ac-
(•inniies, .a 850 y 848 pov 1(70. 
OBLIGACIONES 
f e r r o c a r r i l e s Norte de E s p a ñ a , prime-
ra. serie, a 07.00 por 100; pesetas 16.000. ¡ 
Idem ídem, especiales de Alsasna, a 
si,(M) por KM): pesetas-81.000. 
Electi-a de V3esgSL), a 98,50 por 100; pe-
setas 100.0(K). 
•Hasconki,. pi-knej-a hipoteca, a 95 por 
100; pesetas 35.(KX). 
•Bonos Coivst rnclora Na val, a 105.25 por 
100: pesetas 1.500. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Francia : P a r í s ctieque, precedente,' a 
83,45; francos 60.000. 
P a r í s cheque, del d ía , a 83,60; trancos 
49.999. 
Burdeos cheque, precedente, a . 83,40: 
francos 13.399. 
Ingla ter ra : Londres cheque de hanca a 
l ibrar , a 23,60; l ibras 8.000. 
Londres cheque, 23.49, 23,50 v 23,52; l i -
bras 13.275. 
Londres-, a ocho d í a s vista, a 23,47; l i -
bras 300. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones .del Banco Hispano America-
no, a 127 por 100; pesetas 13.000. 
í d e m minas Complemento, 21 acciones, 
a 181 pesetas acción. 
in te r ior , 4 per 100, a 70,70 por 100; pe-
setas 6.500. 
Obligaciones del ferrocarr i l de Astu-
rias, Galicia y León, primera hipoteca, 
a 67,50 por 100; pesetas 49.500. 
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Inspección J e _ Vigilancia. 
De quincena. 
Eustaquio Bilhao Gómez, de veinte 
a ñ o s , que anteayer se a r r o j ó a la plaza 
de toros en el tercer toro, ha ingresado 
en la cárce l , por orden de la autor idad 
gubernativa, a cumpl i r una. quincena, 
por ser reincidente en dicha faltó, 
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Del l̂ Xixiiieipio 
Sanatorio de Pedrosa, 
Se c o y o c a para el viernes, d ía 28, a' 
Las doce de la m a ñ a n a , en el Negociado 
munic ipa l de Saniilad. a las n i ñ a s si-
guientes: 
Mat i lde M a r t í n Solano, Concepción 
Santiago Santiago, Mar ía Iglesias •Mu-
ñoz, Ramona V á r e l a Cagigas, Concep-
ción Cisneros Renis, M a r í a Dolores Ruiz 
Garc ía , Concepción Menéndez Lázaro , 
Salvadora G a r c í a Montes, Josefa Valdor 
H e r r e r í a s , Josefa Alas Rui/., Dulore^ Díaz 
Isidro. Felisa Panlagua Sa lu inón , Paula 
l ' c rnán i lez G a m a , Emi l ia A. Ca^anueva 
Enan i l l o . 
Cédulas personales. 
E l día 31 dél actual termina la p ró r ro -
ga concedida por la Alcaldía para pro* 
veerse dé las c é d u l a s personales, corres-
pondientes a l presente ejercicio. 
Subasta de piedra. 
L a Alca ld ía , de acuerdo con la Sección 
facultativa de Montes de la tercera re-
gión , y en cumplimiento de lo dispuesto 
en e l á r t í c u l o 90 del reglamento de 14 de 
agosto de 1900, anuncia para el día 5 de 
agosto p r ó x i m o , y hora de Jas once, la 
subasta de 1.000 "metros cúbicos de pie 
dra, en el monte de Peñacas t i l l o . 
E l acto t e n d r é lugar en el despacho de 
l a . A l c a l d í a , y el 'pliego de condiciones se 
hal la de maniliesto en el Negociado de 
Obras, hasta el día en que se celebre la 
su ha .si ; i . 
Sesión suspendida. 
iLa sesión que e.siaba anunciada para 
ayer, a las cinco de la tarde, no pudo 
celebrarse por falta de n ú m e r o de seño-
res concejales. 
P o r tanto, la sesión subsidiarla se ce-
l e b r a r á m a ñ a n a , viernes, a la • misma 
hora.. 
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Sección marítima. 
Avisos a los navegantes, s, previene 
por lo presente a loe navegantes que. ba-
jo el reglamento de defensa del Reino 
(Coii'snlidación de 101't-), las siguientes re: 
glas han sido ó i c t a d a s por los k m v co-
misionados del Almiran tazgo-y es tán en 
este, momento en fuerza y vigor. 
El á r e a abajo mencionada, en la pro-
x imidad Norte del río Humbert , queda ab-
solutamente prohibida a todos los bu-
ques. 
Lími tes del á r ea prohibida: . 
a) En el Sur, por una línea trazacla 
desde la extremidad SW. de punta Spurn 
al linqne taro l lumber. 
b) En el Este por una l ínea trazada 
di recc ión 336° (Norte 140,"'W. mag.), por 
una distancia de 2 y 1/2 millas. 
c) En el Norte, por una l ínea trazada 
desde la extremidad Norte del l ími te (b), 
en d i recc ión 202° (Norte 82°, W . mag.), 
a l poste baliza de Kilnsea. 
d) En el.Oeste, por la costa Yorkshire , 
entre la baliza Kilnsea"y la extremidad 
SW. de Punta Spurn. 
V a r i a c i ó n : 16" W. 
Nota importante.—Este aviso del Almi-
rantazgo a los navegantes ha sido dicta-
do bajo las prescripciones del reglamen-
to de defensa del Reino -(Consolidación 
de 1914), y la falta del estricto cumpli-
miento en las reglas én el mismo conte-
nidas c o n s t i t u i r á una ofensa contra el 
mismo. 
. C11 a 1 q n i er pe rsona c uMp able de ,6 icha 
ofensa se h a r á acreedora a severas pe-
nas de pr i s ión y multa. 
Cualquier persona que ayude o induz-
ca é la comisió-H de tales ofensas, se con-
siderara (ai 1 pable al mismo tiempo de 
ofensa contra el Reglamento. 
iS'e previene que toda Infracción de las 
reglas contenidas en este aviso de l A l -
rantazgn a los navegantes p o d r á d a r Ju-
gar a la detención del buque o embarca-
ción. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.—..(i;ilim,, Kayona, 
en lastre. 
('Cabo Oropesa«, de Bilbao, con carga 
general. 
«María Certrudisn. de ll i lbao, con car-
ga general. 
Buques aaíltfo». — «Mar ía Ger t rud is» , 
para Bilbao, con' carga general. . 
«Maliañon, para Cardiff, e'ou mineral . 
MTUAGION DE LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Oompañia Santanderlna da Navegación. 
«Peña A n g u s t i n a » , en Bilbao. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Rocías», en Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en Bayona. 
Vapores de Francieoo García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Vivero. 
« M a r í a Mercedes», en Gljón. • 
« M a r í a Cruz», en (rijón. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Bilbao. 
«Mar ía Clotilde», en Avilés. 
«María del C a r m e n » , en Bravia. 
«Carcía n ú m e r o 2», en Pravi-a. 
«García n ú m e r o 3», en Bilbao. 
«F ranc i sco Garc ía» , en Gijón. 
«Antonia Garc ía» , en Gijón. 
«Rita Garc ía» , en Gijón. . 
Oompañia Montañesa. 
«Matienzo», en Burdeos. 
«Asón», en Burdeos. . 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje-a Tampa. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. de Pérez» , , en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Sa-
vannach. 
«Emil ia S. de Pérez», en v i a j e n Nueva 
York. 
Partes reeSbldos en ta Comandanela de 
Marina. 
De Madrid.—Buen tiempo por todo 
nués l rd Utora/l, S 
De San Sebas t i án .—Viene galerna. 
Semáforo. 
Nordeste flojo, marej.adilla á$\ mismo, 
celajes, horizontes brumosos.. 
Mareas. 
•Pleamares: A las 1.45 n i . y 2,9 t. 
Bajamares: A las -V> y 9,28 n. 
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Los espectáculos. 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O . 
C o m p a ñ í a c ó m i c o - d r a m á t i c a d i r ig ida por 
G. .Mart ínez Sierra. 
A las siete en punto de la tarde.—Fes-
t ival p o p u l a r . — « P a s t o r y Borrego». 
A las, nueve y tres cuartos en punto de 
j a noche .—«Madr iga l» y «Solico en . ' I 
m u n d o » . 
Cada diez minutos, servicio de t ran 
v ías , hasta las dos da la m a ñ a n a , al pre-
cio de 15 c én t imos . 
En la c a m i s e r í a The Sport, San Fran-
cisco, 11, h a b r á taqui l la , de once a una 
SALON PRADERA.—Temporada de ve-
rano. 
C o m p a ñ í a cómica , del teatro Lara , de 
Madr id , d i r i g ida por Emi l io ThniUier. 
A las siete.—«E'l jarabe de pico» y «Bur-
la bu r l ando» (estreno). 
A las diez, sección doble especia l .—«La 
ciudad alegre y conf iada». 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
nua desde las seis y media de la tarde. 
Estreno de la pe l í cu l a d r a m á t i c a , de 
2.000 metros, en tres partes, t i tu lada «To-
do se p a g a » . 
Estreno del notable episodio de la serie 
« H a z a ñ a s de Elena Holmes», t ifulado «El 
sacrificio de Elena» . 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
C I N E P R A D E R A (Pnertochico).—Sec-
ción continua de seis y media de la tarde 
a once y media de la noche. 
Programa, de gran d u r a c i ó n . 
Estreno de la heimosa pel ícula , de la 
Casa Gaumont, t i tulada «El cast igo» (tres 
partes, 3.000 metros). 
Y otras interesantes pe l ícu las . 
10 c é n t i m o s general, 25 preferencia. 
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SUCESOS DE AYER 
Caídas. 
H a l l á n d o s e ayer tarde, • a las cuatro, 
jugando sobre unos m u r o s que hay en el 
barr io de la Beyerta, del vecino pueblo de 
Peñacas t i l l o , el n iño Juan Anto l ín Valen-
ciano, de tres a ñ o s de edad, que vive en 
dicho barr io , tuvo la mala fortuna, de 
caerse desde lo al to de uno de dichos mu-
ros, p r o d u c i é n d o s e nna herida contusa, 
con •'desprenilimienfo de colgajo, cu la 
región occipital . 
ORecogido Juan Antol ín del suelo, fué 
t r a í d o a Santamler en un t r a n v í a eléc.tri 
co, pasando a la Casa de Socorro, donde 
el médico y .practicante de guard ia le 
efectuaron la oportuna cura, pasando 
después a su domici l io . 
—Seraf ín González Solana, de doce 
aiTos, tuvo t a m b i é n la desgracia de caer-
se en la rampa de Pnertochico, teniendo 
que ser curado en la Casa de Socorro de 
una herida contusa en la región mento-
niana. y otra con per fo rac ión en el labio 
superior. 
DespiiiVs de curado p a s ó a su domici-
lio. 
• — T a m b i é n ñivo la desgracia de caer-
set estando jugando con otros chicos, en 
la calle de Sánchez Silva, el n i ñ o de seis 
a ñ o s Adolfo Vázquez, p r o d u c i é n d o s e una 
con tus ión en la región inguina l , siendo 
curado en la Casa de Socorro. 
Un indocumentado. 
La Guardia munic ipa l detuvo ayer ma-
ñ a n a a un indiv iduo llamado " Sabino 
Cuervo, de t re in ta y cinco a ñ o s de edad, 
que se hallaba vagando por la pob lac ión 
y estaba, a d e m á s , completamente indocu-
mentado. 
iEI mencionado Sabina h a b í a cenado an-
teayer en el hotel Reina Victor ia , negán -
dose a .satisfacer el. Importe de la cena. 
No hay derecho. 
Ayer fué denunciada la. d u e ñ a de u n 
pollino que descor tezó uno de los á rbo-
les de la plazia de Pi y M a r g á l l . 
L a cultura. 
Ayer d e n u n c i ó la Guardia municipa.1 a 
un chico de diez a ñ o s , llamado Rafael 
Obeso, por subirse sobre un árbol de los 
jardines de C a ñ a d í o . rompiendo varias 
i'amas. 
Las velocidades. 
Ayer fué denunciado el a u t o m ó v i l nú -
mero 3.518, letra H . , por c i rcular con ex-
ceso de velocidad por el paseo dé Pereda. 
U n choque. 
A las c u a t r o ' y media de la tarde de 
ayer chocaron, en la calle de Atarazanas, 
el t r anv í a n ú m e r o 2, letra U , de la Red 
Santanderlna, y un coche propiedad de 
Pedro Merino, (pie vive en la calle de Ma-
gallanes. 
^El coche no tuvo consecuencias graves, 
resultando ambos veh ícu los averiados. 
Feriante irascible. 
Ayer d e n u n c i ó la Guardia munic ipa l a 
un feriante (pie produjo un fuerte escán-
dalo en la Alameda de Oviedo, pronun-
^•iaiuio palabras ofensivas para el pueblo 
de Santander, porque un n iño se h a b í a 
'apoderado de un objeto de ii i^ignit icante 
valor que a q u é l t en í a en su puesto. 
Riña y accidente. 
Ayer tarde promovieron un tuerte es-
c á n d a l o , en la calle de P e ñ a s Redondas, 
i dos mujeres l lamadas M a r í a G a r c í a y Be-
' n i t a I b á ñ e z , y cuando in tervino el guar-
dia mun ic ipa l de servicio se p e r m i t i ó 'la 
Benita d i r i g i r l e varios insultos, por lo 
que in t en tó detenerla, d á n d o l a entonces 
un accidente, a consecuencLa de su exci-
t ac ión nerviosa, teniendo que ser asisti-
da en la Casa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
A y e r fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Santiago Toledo, de cuatro a ñ o s , de 
erosiones, por morded ní a de perro, en la 
pierna derecha. 
tBernardino Bringas, de veintinueve 
a ñ o s de edad, de lina herida contusa en 
la cara dorsal del pie derecho. 
Francisco Alcalde, de diez y ocho años , -
de una herida punzante en la cara pal-
mar del pie izquierdo. 
Josefa San R o m á n , de diez a ñ o s , de una 
herida punzante en el dedo pulgar dere-
cho. 
'Manuel Diego, de siete a ñ o s , de una 
herida eontusa, con a v u l s i ó n , en la u ñ a 
del dedo anu la r izquierdo. 
R a m ó n Boigas, de trece a ñ o s , de que 
maduras, por lej ía, en el ojo.derecho. 
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NOTICIAS SUELTAS 
r i y 2 es el gran eliminador del mercu-
L L A <> r¡o. Los enfermos sienten pronto 
sus beneficiosos efectos, haciéndoles des-
aparecer los dolores y demás fenómenos 
que son consecuencia de la medicación 
mercurial. 
El «Reina María Cristina».—Según ra 
diograma recibido en esta Casa consigna1 
taria, este vapor, «rae salió de este puer-
to eJ 19 del corriente y de La C o r u ñ a el 
21, se hal laba navegando, sin novedad, 
el lunes, d í a 24, a 1.080 millas de La- Co-
r u ñ a . 
Champagne ME 
es bueno y barato 
Fíelo se en ixlti-mnari-
nos, lioteles*, íondíis y 
i*estani*ants. 
pino. • feii,s 
- C a l l e j a . J ,KS «le » 
«Rosario» „,„ 
PELETERIA 'V1 - j 
Blanca, 16, j ^ g l ó l 
El día i J T 0 : i 
venta de todos 
a precios n u m J ^ f i 
qu idac ión de w 
t a n t e r í a , . n o s » » 
lunas. 
L a mejor SOIUM/T̂ H 
— ^ Sal v f f i S i 
superior a todos M 
1 ^ . Facilita k di ^ R 
cione^. Cura de S í S l 
ma, dialnHes ^ | 
paqi,Ct,e Sal vioh ¿ 1 agua. Con „ y,Etat d 
Está 
NO Y ELEGANTE A , . 
B R O S O S . SON LOS P.1/ 
R E G A L A R Y 
L A ACREDITADA* 
M O ^ . S A N FRANCISCA 
« M u n d o Graf i¿77 
todos coiirepiof; ^ . . • 
no madrileño' n 
Una interesante « y T 
^ ''df San VK"; , 
inlorniación ,iP aciualiSj 
figuran a-nnio^ ,1,, 
in te rés , entre los i i W ¿ 
de España en Aíricâ  m 
tos en La Granja; « j ' ^ 
actualidad J l 
ingle^Ks: |!IS vic|.ilu;iíi f 
rea; los d!.],orles aí-iiáüc 
tisla: de la ^clualidad J 
tipos y costumbres valenr 
tas- del Carmen en Chaffi 
de u n cura en Logrosáa;: 
a s e s inó al coadjulor y jj 
ocu r r ió el crimen, conlogi 
tador y de su víntima | 
muy interesantes not¿i 
DK 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Telefono núm. 125. 
Mu s ica—Programa de las. obras que 
e j e c u t a r á hoy, de seis y media a odio y 
media, en la Alameda de Oviedo, la ban-
da infant i l de exploradores: 
«El amigo Melqu iades» , pasodoble.— 
Franco. 
<( E n r 1 q u e t a », • p o 1c a. —F ra n c o. 
«Cavaller ia . rn s t ¡ cana» . intermedio.— 
Mascagni. 
«El ani l lo de iluerro», preludio.—Mar-
qués . 
«El conde de I .uxemburgo» , pasodoble. 
—Lebar. 
• » • 
Programa de las piezas que e j e c u t a r á 
hoy la banda municipal , de nueve y me-
dia a once y media, en la Alameda de 
Oviedo: 
« C a m i n o de flores», pasodoble.—Bre-
tón. 
DIRIGIDO POR LAS Sk/nuq 
Plaza de Gómez Or] 
Se admiten internas, i 
y externas. 





Cuentas corrientes y dep 
ta, uno y medio por era 
anual. 
Seis meses, dos y medio f 
Tres meses, dos por cien! 
Un año, tres por cientoail 
CAJA DE AHORROS: Al 
por ciento de interés anualj 
pesetas Los intereses se aiaj 
cada semestre. 
Cambio de moneda, carti 
órdenes de Bolsa, descuentl 
de crédito. 
Cajas de seguridad para] 
indispensables para guai' 
lores y documentos de in 
M U D A N 
En vagones capitonés T| 
efeotuá la Agencia de Tra^ 
no, dentro y fuera de la 
los precios de las miidanz! 
dos ¡os trabajos de desani 
los muebles; garantizand», 
sea, las roturas que pu^ 
JUSTO 
Avisos: Méndez/úflez, 
Teléfono número 5/1. 
Tlubio. número 18 ( co^ 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Ciara, 11—Telé ícno 7 i l . 
Sidra E L H O R R E O 
VINOS PATERNJNA 
E L MEJOR PURGANTE 
E L AGUA M I N E R A L 
- VALDEZARZA -
E l que no irrita nada, el más 
agradable de tomar. 
- VALDEZARZA -
CURA DEL ESCROFULISMO, D E L 
H KHI'KTISMó, ULCERAS VARICO-
SAS Y OTRAS ENFERMEDADES. 
Léase F O L L E T O MEDICO 
VENTA EN FARMACIAS.-rEP031T0 EN MADRID 
Arenal, 26, F. SANTOS 
Callista de la Real Ca&a, con ejercicio. 
Op^ra a domicilio, de ocho a una, y en 
eu gabinete, de dos a cinco.—Velaeco, nú-
mero 11, Teléfono 41». 
V. URBiMA i H U O ) 
Profeso? do ni8.6aj8.~Lo* ATIAOI: Vel**-
i » . 11. Lr—Tlsliftia» 4 i í . 
" E l Pueblo Cántabro" L E V S 
en el kiosco E L D E B A T E -:-
H v s r r TÍ i r i A . 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
LAVILLA DE MADRID 
IPnerta la ^ierira y Juan de Herrera 
CLAUDIO GÓMEZ :-: FOTÓGRAFO 
P A L A i l O B E L C L U B B l R 5 6 A T A 8 . — 8 A M T A K B B R 
^ J R P , T M : rJ-TÍ. A. ( O A S \ «»'A m í a - l i a -ion--.•»« y p o * * ^ ] 
EUXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por ios médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venia en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde s é remiten folletos á quien los pida. 
LA HISPANO-SUIZA 
8-10 11. I>. 
í 5ÍO H. (AUon«o XIII) . X>iez y seie válvula». 
- JPrvmv.pn&mtomi Miuelle, número fiO.^antaadéi 
Fotografía y Perfumería 
Gran surtido en prqductos, placae, papelee, postales, cartulinas y toda clase de 
accesorios para la F O T O G R A F I A . ' ' 
CAMARA OBSCURA a disposición de ios clientes. 
Inmenso surtido en P E R F U M E R I A de la^ mejores marcas nacionales y extran-
jeras. 
Pérez del Molino y OompaiSía 
PLAZA s;: L A * v i e u s L A B . v wAB-RAS MUM. t 
Restaurant SUIZO 
M U E L L E , N U M E R O S 11 Y 12 
E l de mejor confort. 
Carta y cubierto. 
Servicio esmeradís imo para bodas, han-1 
quetes, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. | 
Plato del d í a : Suprerní i de ave Rnta-
nia. 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la pohlación. Servido a . i 
..•arta y por cubiertos. Servicio especial 
aara banquetes, bodas y Innchs. Precloi 
'Tioderados. Habitaciones. 





rán en la Administración de este pe-
riódico. 
Brazos y P1̂  
Bragueros y toda cías* ̂  
ra la corrección de la g 
pino-dorsales y ftref'S 
humano, se conetruyen en r 
García (óptico.) . ¡ 
Gran surtido en traWJ* 
ratos y fornituras Para ' 
irt ículos fotogr*^ *' 
Y citarinas. 
• A N -MN»",|,ft| 
T.líf«Bia«»:íM 
ALMACEN DE ART1C: 
Gran surtido de g j ^ 
les. postales y p r ^ ^ i 
Exportación a W** 
g | 
de la Casa de v i ^ i 
Rosal ía Arribas, se 0 ^rce,' 
Ue de Calderón de ia. lNor»' 
.'frente n l A ^ t a n i ^ ^ 
piano 
Rclofcría t~: Joyería:-: Optica. 
C A M B I O D E M O N E D A 
P a b l o O a l & i t # 
Cartas de c 
legráfleos. de latra3-» Negociación ^ de cr 
P A S K 0 0 1 P I R B D A ( M U l k H ) , 7 I P «!<«*• T ^ 
SE VENDE 





Gaja de Ahorofi. tres 
por. 
anual. . i , , * a Cuentas coriente* 
por ciento ^ " J L t i v o , f Jjái»! 
^ Depósito en fñ% ^ n ' I 
E L P U E B L O CANTABRO 
' San francisco, 1/ (Me a kmml M A N U E L LAINZ lonlioi 
A L M A C e N 0 6 M E R C E R I A y p ^ Q U E T e F ? I A , M U E B L E S y M Í R f l Q U f l N O 
ültimos modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máquinas de coser. Planos. Magníficos armarlos de nogal̂  
con luna de primera a menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 ptas, respectivamente! 
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Vapores correos españoles 
D I LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
E l d í a 19 de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
Alfonso I X I I I 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbo.^-. 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazat-'ji, por la de Tehuantapec. 
Precio del pasaje en tercera erdlnarla: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuesto» y V í 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA. 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de embarque-
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas Je de todas clases nara Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Preslo del pataje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C'NCU^NTA. y CINCO de Impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y Clf'CO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
S A L I D A S FIJAS D E SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O 
E l día 31 de j u l i o , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor. IMI.. H i - V i l l a L v e r c L e 
admitiendo pasajeros de t cera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
de la misma Compañía). coi_ dest no a Montevideo y Bueroa Aires. 
rrecío, desde Santander asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS THEIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
flueva linea m s o a l desde el lierte de Espada al Brasil y Ría de la Piala 
Hacia el 20 de agosto s a l d r á de este puerto el vapor 
R DE SATRÚSTEGUI 
Su capitán don Enrique Apar ic io . 
para Río Janeiro y Santos (Brasil); Montevideo y Busnos Aires. 
Admite carga y pasajeros.de todas c la íes , siendo el precio de la de tercera da 
DOSCIENTAS T R E I I T A y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA—Muelle. 86. isléíono número 81. 
SERVICIOS DE U COMPÁÍijA TRASATLÁNTICA 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicdo mensual saliendo da Barcelomi el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Te-nerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d ía § y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de G é n o v a (facultativa) el 21, de Barcelona el 25, de Má-
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-Yoik, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
tle C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má laga , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Ráco, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Cura-
cao, Puerto Cabello, y L a Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Un viaje mensual, saliendo de Barcelona alrededor del d í a 13 de cada mes para 
Port-Said, Suez, Colombo, Singapore y Mani la . Salidas de Manila , una mensual, 
los d í a s 25 de cada mes, a par t i r 4el 25 de ju l io , para Barcelona y d e m á s escalas 
intermedias. . 
L I N E A D E F E R N A N D O ROO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Alicante el i , 
de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , (Escalas facultativas), ^as 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos (|e la cost^ oc-
cidental de Africa. . , 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Cananas y de la Pen ín -
sula indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander,- Gijón, Coruña , Yigo y Lisbo?» 
(facultativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires par^, Montevideo, Santos Rio Janeiro, Cana-
riats,' Líeboa, Vi^o , C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a-
qmienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin, mips. 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O 
: - MADRID (Fundedo el efto 190] ) :• 
Capital social suscripto — — - - -
Pesembois^do — — — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 




Swbdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero,—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.0-MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en oantanaer, don 
LeorBrdo O. GuHérrer Colomer. calle de Pedrneca. ntítnero 9 (Uticinasi. 
La Plñá T a l l t d á . 
f A i K i S h DS TALLAS, SSSaLAft V SBSTAMaAa YODA OLA»» Lí¿ LtóMAi. I S P I -
S a l.A« rOJTJAf Y WJOüOAa Q W S I DStBA. OUADRte «SAlAOCa w MCLDU-
^ A * ÍUSL PAÍS V SXTfiAWBBS. 
• W A t H l h * * * * ^ Ufc&i | . JÍ i M U m , - V * % W * i ••IIVAMTI9, t i 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Comp' ñlas de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, úa Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas e ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del E i -
tado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación r aclonales y exlran-
Jeras. Declarados siml a a. Cardiíí por el Almira tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—k«eaa3ac pata firasTies —Agloisatrados.—Coh para aoca meta-
lúrgico» y domésslcoa. 
Húgansa loa pa&láloB a la 
Sociedad Hullera Española. 
Felayo, B bit, Barcelona, o a oa« agenta»: en MADRID, don Rcmón Topete, Alfonso 
£11, 16.—SANTANDER, sefio?SB Hilos de Angel Péres y Compañía.—GIION y AY.í-
I ES. agentes de ia aSosíetoS SfaMera Eopafiol?».—VALENCIA, don Baíael 'fosai 
Pora otros íESoraies y proeles girteiree a las ofiaiaas é s la 
Sociedad Hixllera Btepañola.-IB A. WLO K JL. O W ^ 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
V A P O R E S CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
Pinillos, Izquierdo y Compañía 
r a r 
DE 
Angel Blanco 
Cal e de Veíasco, 4 
Oosa de los Jardines 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
oste ramo, p a i « dentro y fuera de la capital . Gran surtido en arcas, sa rcó fagos 
inoo-rruptiJhlee, asi como" si s e r v i c i a r á s modesto. Surtido en coronas, háb i t o " , 
•mefls. Cama imper ia l J> capil la ardiente. Se reciben encargos por t e légrafo . 
? S L B F O N O N U M E R O 217 
ñ n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto dé bi-
carbonato de sosa purísimo de esen 
da de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todo» sua usos.— 




S o l u c i ó n s 
I Benedicto • 
A mediados de agosto s a l d r á de Santander el hermoso vapor español 
Miguel M. Pinillos 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase, para PUERTO 
RICO y H A B A N A . 
P R E C I O S D E L P A S A J E D E S D E S A N T A N D E R 
Para PUERTO RICO: pr imera clase, 586 pesetas; segunda, 476. 
Para H A B A N A : pr imera clase, 636 pesetas; segunda, 476; tercera, 213,50. 
En estos precios es tán incluidos los impuestos hasta el desembarque. 
Para PUERTO RICO no admáte terceras. 
-NOTA I M P O R T A N T E . — T a m b i é n admite oarga para Santiago de Cuba, Matan-
zas, C á r d e n a s , Sagua la Grande, Nuevitas, Caibar ién , G u a n t á n a m o , . Manzanillo, 
Cienfuegos'y-Nueva Orleans. 
Para solicitar pasaje dir igirse al agente general en el Norte: DON F R A N C I S -
CO GARCIA.—Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.—SANTANDER. 
9 
£ de glicero-fosfato de cal con C R E O -
£ S O T A L . Tuberculosis, catarros crónl-
© -eos, bronquitis y debilidad genera).— 
€5 Precio: 2,50 pesetas 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, RúmeTO I T . - M A D R I D 
De venía en las prlsclpalet farmacias de España 
E N SANTANDER Péres deT Molino j QowpiílHa 
T O M A G [ f e 
Lfl S O L I D E Z F E L I X RAMOS Y RAMOS 
GRANDES SURTIDOS EN C A L Z A D O S 
DE ALTA N O V E D A D Y FANTASIA 
EN C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y DE 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE P L A Y A Y SPORT. 
Z A P A T O S TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S , 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
Blanea, nÚMiei-o 9.--^aiitaixder. 
« d o y dificultad de dtoesttót, 
•atutend*. dolor de ' 
ESTÓMAGO 
Z I I G E S T O 
S e r v i c i o d e t r e n e s . 
E s i: r e r i i m i o n . t o _ 
No se puede desatender esta ln(i cposición sin exponerse a Jaquee s, almorran :•.? 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuenclas. Urge atajarla a tiempo, antes de que 
convierta en graves eníérmedades. Los polvos regularlzadores de RINCON son el r» 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demootrado en los 15 
años de éxito creolunta, rsgulárisftndo parfectamsnía si ej'wololo út las funclonss na 
niraiso del vientre.. No reconoeaa rival «n eu bíitúgcióaí 7 e«c*oiR. FíSanie ",rct 
pectoa ai aator, H . H' :OK, í w r - p l e , J í f .SAO. 
:•: Loción para el cabello ;-; 
A BASE DE LAVO NA 
Es el mejor lo5 qus> sp ocnoci psra la oabesa impida la caída áel pelo U 
baoe crecer marRvíUosemii'ntie.. porque destruye la caspa que ataca a la raís. por lo 
lúa svlta ta calvicie, y en muchos casos (avorace la salida ¡al palo, rs uíAudo éste 
laaoso y lexlbla. Tan precioso preparado debía pi-suldir sisrapra loáo bsan to««-
ío£. Bacqcs solo tam por 10 cr.* aarBactea si «a^-Jo. ^n«lnfiaibuSó é t lao "fisa^i 
• ma TttetM sn Pft^taiitfiw e« fe gi-nN-a&t* *~ ' ' Fr, MnK.iiso n COMÍ* m\SL 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido.—Salida de Santander- a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,-45, para llegar 
a Sáiiiaiiilor a las 20,14. 
B$toS Irenes sa ld rán de Santander los lu-
nes, miórcoles y viernes y de Mádrifl los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida fie Santander a las 1̂ ,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrrd a. las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Barcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, p ía llegar a 
Santander a las 10,10. , 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14,5 y 16,45, para llegar a 
Bilbao a las 10,53. 13,5, 17,52 y 20,38, respec-
tivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7, 
10 (expreso). 14 y 16,50, para llegar a las 
10.43. 12.52. 17.45 y 20.40. respectivamente. 
De Gibaja para Santander a las 7.14. para 
llegar a Is 9.30. 
De Santander para Marrón a las 17,35, 
para llegar a las 19,^2. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander a las 7,30. 10.35, 14,20 
y 18.25. para llegar a Ontaneda a las 9 ^ . 
12.26, 16,18 y 20,20, respeciivarnenie. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6,30, 
11.25. 14.26 y 18.25. para llegar a Santander 
a las'8,15, 13,11, 16,13 y 20,5, r ésped ivamenté . 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander para Li^rganes a 
las 8,5, J2,15, 14,55, 16,45, 18,10 y 19,55, para 
llegar a Liérganes a las 9,11, 13,10, 16,15 
17,42, 19,8 y 21.2. 
Salidas de Liérganes a las 6,35 (correo), 
8,20, 11.20, 14 (correo), 16,45, 17,55 y 19,20, 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 7,40, 9,30. 12,25, 15,3, 17,45, 18,65 y 20.17. 
Salida la Solares para Santander a las 
16.20. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander a Llanes a las 7.45" 
(correo). 13.20 y 17.20, para llegar a Llanes 
a las 11,15, 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17.20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
ül t imos proceden de Oviedo. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E L A S A L 
Salidas de Santander al as 11,45, 14,50 y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13.25, 16,38 
y 21,2. 
Salidas de Cabezón a las 7, 13,40 y 17.5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15.28 
y 18,48.. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos y dias de mercado en 
Torrelavega.) 
Salida de Santander a las 7,5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Slida de Torrelavega a las 11,50, para lle-
gar a Santander a las 12,40. 
S E R V I C I O D E S A N T A N D E R 
De Somo para edreña y Santander a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a las 
12,30 y 15. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas de reparto de correspondencia y ser-
vicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10.30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma-
drid al as 7,30. ' 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Beclamaciones.—De 10 a 11 de la mañana . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, .de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse los gi-
ros por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las horas de la m a ñ a n a y hasta las 13. 
ANTONIO FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE C O L O N I A L E S -:- CASA FUNDADA E N Í87I 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
H N / n J c ^ * . Jbr^ í Jz!i¡km E L C A M E L L O 
S a. r x t a. r x cL e z* 
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